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RESUMEN 
 
 
 
 
¿Qué relación tiene el club FC Barcelona y la sociedad de Barcelona?     
Esta investigación parte del origen y la historia del Barça. A través de leer la historia，
y los análisis que se realizan con el equipo Barça, las noticias que se reflejan en los 
medios de comunicación deportiva, para analizar las relaciones profundas entre el 
Barça y la sociedad, especialmente la relación compleja exterior，con la sociedad 
Cataluña, y la relación interior, la lucha entre los administrativos del equipo. Esta 
doble tensión explica que se esconde tras el lema del FC Barcelona. 
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1 Introducción  
 
1.1 Objetivos del trabajo  
 En una era de esplendor global y capacidad de atracción sin precedentes, el Barça 
concita como nunca las apetencias de poderes políticos, financieros, sociales y 
cultu-rales, que se valen de los medios más variados para controlarlo o influir en él. 
Un presupuesto de 500 millones, más de 150.000 socios, 350 millones de aficionados 
en todo el mundo, 50 millones en las redes sociales, una asistencia media de 76.000 
aficionados. ¿Qué partido político puede decir lo mismo? ¿Quién puede resistirse a 
ese oscuro objeto de deseo? 
   Gobiernos, partidos, lobbies económicos y otros poderes fácticos, desde la Iglesia 
católica a las petrodictaduras del Pérsico, buscan en los colores azul y grana la 
plataforma exitosa que impulse programas, líderes, proyectos y ambiciones 
personales. Y el club, que ya desde 1899 se impuso superar la mera pandilla 
deportiva, ha sido una forma singularizada de hacer política que también ha definido 
parte de su core capital por la bilis hacia su más temible contrincante, el 
todopode-roso Real Madrid y lo que significa de cálida cercanía al cen-tro de los 
centros, de costumbre belicoso con "lo catalán". 
   El fútbol, magno espectáculo de las identidades, es metáfora del catalanismo y la 
españolidad, escenificación atlética de la histórica pugna entre Castilla y Catalunya. 
Al menos dos veces al año este duelo se hace carne universal en el clásico, un 
megashow de intensidad saturada que compendia desde rivalidades folclóricas 
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locales y regionales a representacio-nes enconadas de conformación de la etnicidad y 
la identidad cultural en un contexto de patrones políticos vertiginosa-mente mutantes. 
Un paisaje mediático único en la riqueza de su polarización que por sí solo 
justificaría esta obra.1 
 ¿ Qué es Barça ? El Futbol Club Barcelona, también conocido como FC Barcelona y, 
familiarmente, como el Barça, es un club de fútbol profesional, con sede en Barcelona, 
Cataluña, España que puede identificarse con la frase que dijo el gran escritor 
Shakespeare: ‘There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes‘, es decir, 
algo complejo.  
Hablar del Barça, un equipo que tiene el nombre de la ciudad，por supuesto, no puede 
dejar de tener en cuenta la ciudad. En Barcelona, por tanto hay que hablar de política 
deportiva, de la sociedad y del aparato político. En la región de Cataluña, Grant Wahl 
de la revista estadounidense Sports Illustrated, definió al Barça como "el equipo del 
mundo y de nuestros tiempos"2. Se puede ver claramente su influencia en todo el 
mundo . El Barça ha mostrado que no sólo se limita como un fútbol club normal y 
local, sino que es representativo de las instituciones internacionales del Cataluña. 
Además, el Fútbol Club Barcelona reúne a muchos aficionados de otras partes de 
España, en su entorno trabajaban muchas personas por los derechos democráticos y 
las libertades, mostrando que la función y el valor de Barça excede a un fútbol club 
normal. Como dice el lema principal y más representativo de Barça  “ Més que un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   Ramón Miravitllas （2013）La función política del Barça  Disponible en 
http://www.eldiario.es/deportes/funcion-politica-Barca_0_108839660.html	  2	   Sitio	  Web	  Oficial	  "The World's Team"，Disponible en http://www.fcbarcelona.com/club/detail/article/season/2012-­‐2013/the-­‐world-­‐s-­‐team	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club” . 
 
1.2  Objetivo del trabajo 
 
En mi posición de ciudadano extranjero，cunado vine a Barcelona, sólo tenía dos 
impresiones previas de la ciudad: El Barça y el arte local. Yo soy un fan del club 
Azulgrana，pero precisamente por esto, creo que puedo evaluar y analizar más el 
objetivo por mi tema: la imagen del Barça. Además, al comparar con otros equipos，
cuando hacemos mención de Barcelona，el Barça y la política son inevitables，es 
diferente con otros clubs más famosos de todo el mundo. 
El club Azulgrana no es un equipo simple，como lo dijo la lema del Barça  “ Mes 
que un club ” .  
   Además, con la expansión de los intercambios internacionales, el tamaño y nivel 
de desarrollo de los deportes, su transformación en deportes de masas en un 
espectáculo que se transmite inmediatamente a través de los medios de comunicación 
de masas, se convierten en una imagen de un país, un indicador importante del 
desarrollo social y el progreso, incluso se han convertido en un medio importante de 
intercambios diplomáticos y culturales entre los países. 
   Esta relación social intensa se mostró durante la guerra civil de España, Franco se 
caracterizó por la violenta dictadura que reprimió las culturas y lenguas. Prohibió el 
uso del idioma catalán, la celebración de fiestas locales de Cataluña, lo que dio origen 
a movimientos contrarios en toda Cataluña que unieron política, cultura, lengua 
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y…fútbol. Por eso, el fútbol era el único idioma que podían hablar los catalanes, y el 
Barcelona no era sólo un club de fútbol, sino que se convirtió en un símbolo de la 
lucha por la independencia de catalán y de la oposición contra el régimen franco .  
   Por la particularidad del Barça , elegí este tema como el trabajo final de master .  
 
 
 
1.3 Hipótesis  
 
“ Mes que un club”  
El Barça no sólo es una club deportivo，es una herramienta política 
Por su especial situación, el Barça canaliza no sólo la imagen de un país sino las 
aspiraciones de ese país y de sus líderes políticos que lo utilizan para expresarlas 
públicamente.  
 
 
1.4 Justificación 
1. El máster de comunicación me ha servido para conocer los fundamentos de la 
comunicación social, las diversas teorías sobre esta realidad comunicativa y las 
posibilidades de investigar la comunicación en la sociedad actual. 
2. Para finalizar adecuadamente este máster, he escogido un tema donde podría 
aplicar los conocimientos adquiridos. 
3. Este tema ha sido sobre la relación entre el equipo Barça y la sociedad.  
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4. He elegido este objeto de estudio porque creo que puede ser un campo interesante 
en el análisis de la comunicación actual de Barcelona. Para las redes de comunicación 
masas, los medios de comunicación actuales, el fútbol es un gran tema, no sólo como 
deporte en sí mismo, sino también por los temas relacionados con él, especialmente 
en un lugar sensible como Barcelona. El fútbol y sus noticias，pueden causar una 
enorme influencia entre los medios de comunicación, y para mí resulta muy 
interesante porque así puedo seguir aprendiendo y aplicando lo que en el máster se me 
ha enseñado y conocer mejor la sociedad de Barcelona donde realizo estos estudios. 
5.  Este objeto de estudio es muy adecuado para aplicar los conocimientos en mi 
impresión sobre el Barça y su relación con la compleja realidad social y comunicativa 
de la ciudad. Así aplico la metodología que he aprendido en el master . 
6. Creo que el estudio y las conclusiones me serán muy útiles para continuar 
investigando en el campo de la comunicación, aprender a analizar las informaciones  
detrás de las noticas deportivas, entender la relación del Barça con la sociedad y 
aplicar profesionalmente en los próximos años lo aprendido. 
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2. Presentación metodológica 
 
2.1 Definición del tipo de investigación (1) 
Para cumplir mis objetivos y comprobar mi hipótesis, la investigación busca hacer 
una técnica: estudio de caso. 
Estudio de caso es un análisis descriptivo, exploratorio o explicativo de una persona, 
grupo o evento. Un estudio de caso explicativo se utiliza para explorar la relación de 
causalidad con el fin de encontrar los principios subyacentes a esa noticia.3 
"Los estudios de casos son los análisis de las personas, los acontecimientos, las 
decisiones, los períodos, los proyectos, las políticas, las instituciones, u otros sistemas 
que se estudian de manera integral por uno o más métodos El caso que es objeto de la 
investigación será una instancia de una clase de fenómenos que proporciona un marco 
analítico - un objeto - en el que se realizó el estudio, y que el caso ilumina y explica ".	  
Thomas ofreció la definición de caso de estudio:4  
"El estudio de caso es un enfoque de investigación, situado entre los datos concretos 
que tienen técnicas y paradigmas metodológicos." La teoría del estudio de caso 
también es apoyado y bien formulado en Lamnek (Lamnek, 2005) 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3 Shepard, jon; Robert W. Greene (2003). Sociology and You. Ohio: Glencoe McGraw-Hill. p. A–22.	  4	   G. Thomas (2011) A typology for the case study in social science following a review of definition, 
discourse and structure. Qualitative Inquiry, 17, 6, p511-521	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Definición del tipo de investigación (2) 
El análisis cuantitativo es un método para obtener algunas informaciones objetivas a 
partir de la disposición de los diversos datos y su repetición. Para esta investigación,  
realicé un cuestionario cuantitativo. 
En términos sencillos, el análisis cuantitativo se utiliza en la investigación para 
encontrar las respuestas a las preguntas que se pueden medir. Análisis cuantitativo 
recoge datos que son hechos y pueden ser medidos y considerados estadísticamente. 
Este tipo de análisis da respuestas cuestiones relacionadas con " how much, how often, 
how many, when, and who"5 en inglés y las encuestas son un método muy dominante 
de análisis cuantitativo en la investigación . 
"La investigación cuantitativa trata la medición precisa de algo " 6; que determina los 
hechos y las cifras. Este tipo de análisis se utiliza para determinar la realidad de los 
acontecimientos que se han producido o puedan producirse. El análisis cuantitativo se 
utiliza para averiguar exactamente "lo que pasó, o con qué frecuencia sucedieron las 
cosas" 7. Este tipo de investigación le presentará hechos y detalles. 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   Cooper	  y	  Schindler,	  2006,	  cap.	  8,	  p	  3	  6	   Cooper	  y	  Schindler,	  2006,	  cap.	  8,	  p.	  3	  7	   Cooper y Schindler, 2006, cap. 8, p. 4	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2.2  Diseño metodológico del trabajo (1) 
 
Para componer el corpus de parte de mi investigación y basarme en la técnica de 
análisis de caso, he elegido un caso típico durante unos años recientes entre el Barça y 
la sociedad：La elección del presidente del Barça en 2010.  
Desde el 9 de junio de 2010，118.665 socios del FC Barcelona con el derecho a voto 
el presidente del Barça entre cuatro candidatos Agustí Benedito，Sandro Rosell，Marc 
Ingla y Jaume Ferrer. Finalmente Rosell obtiene la victoria con 64.1 % ( 35.021 
votos ) y se confirma como el nuevo presidente del Barça.8 
Diseño tres partes de los problemas del equipo desde el presidente Sandro Rosell 
asumió el mando，después agrego los elementos que constituyen las problemas con la 
sociedad .  
A．Gestión no democrática 
1．Sistema del socio 
2．Pérdida de los fondos 
3．Situación financiera 
B．Operación opaca 
1. Limpieza del equipo 
2. Contracción del derecho 
C．Fútbol politizado 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   Tefe	  (2010	  )	  Sandro	  Rosell	  se	  convierte	  en	  nuevo	  presidente	  del	  Barça，Disponible	  en	  http://ecodiario.eleconomista.es/flash/noticias/2226628/06/10/Sandro-­‐Rosell-­‐se-­‐convierte-­‐en-­‐nuevo-­‐presidente-­‐del-­‐Bara.html#.Kku8j23BSnkYBfE	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1 . Arma contra al gobierno central 
2. Herramienta en búsqueda de capitales políticos 
 
Diseño metodológico del trabajo (2) 
Para averiguar la relación del equipo con la sociedad , hice un cuestionario entre unos 
españoles, los alumnos de nuestra facultad procedentes de todas las partes de España. 
Investigar unas preguntas básicas sobre mi investigación  
 
Las preguntas son muy directamente y claramente，intentan conseguir respuestas sin 
ambigüedad y directas. 
La primera pregunta está relacionada con mi tema del trabajo, quiero saber sus 
impresiones total de los encuestados. 
La segunda, como mi hipótesis,  ‘una herramienta política’,  averigua sus opiniones 
para confirmar mi deducción . 
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La tercera y la cuarta son sobre una noticia popular de este año del Barça , el cambio 
de la camiseta del Barça , especialmente el cambio de la ‘ segunda camiseta ’ . En la 
temporada 2013 – 2014 , La “segunda camiseta” tiene como centro de los colores a la 
Senyera de Catalunya ，la bandera de franjas amarillos y rojas de Catalunya, lo que 
significa una forma de homenaje a Cataluña. 9  
Como se sabe, la bandera de Cataluña es diferente con otras de España. En Barcelona, 
muchos ciudadanos cuelgan la bandera de Cataluña en lugar de la bandera de 
España .  
 
 
3. Marco Teórico  
 
Fundación del Barça  
 
   El Barça se funda el 29 de noviembre 1899 por el comerciante suizo de origen 
judío10, Hans-Max Gamper Haessig, conocido en España como Joan Gamper que ya 
había jugado en el fútbol club de Basilea 11 
   Sobre el cambio de su nombre, hay un pequeño relato explicativo: En 1897, el 
trabajo lo llevó a Lyon en Francia, donde jugó al rugby en Athletique Unión. Los 
otros nombres que le llamaban, todos ellos procedentes de la dificultad del pueblo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   Oscar	  (2013)	  Barcelona	  cambia	  de	  camiseta，Disponible	  en	  http://www.blogdeporte.es/barcelona-­‐cambia-­‐de-­‐camiseta/	  10	   Agustí	  Rodes	  i	  Català（2001）,	  Joan	  Gamper,	  una	  vida	  entregada	  al	  FC	  Barcelona,	  ed.	  Joica,	  
Barcelona	  11	   Barcelona:	  conoce	  las	  7	  teorías	  sobre	  el	  origen	  de	  su	  camiseta	  azulgrana	  （2014），Disponible	  en	  http://www.rpp.com.pe/2014-­‐03-­‐14-­‐barcelona-­‐conoce-­‐las-­‐7-­‐teorias-­‐sobre-­‐el-­‐origen-­‐de-­‐su-­‐camiseta-­‐azulgrana-­‐noticia_676744.html	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catalán tenían, pronunciando la "H" de Alemania y "G": Hans se convirtió Kans, 
Gamper se convirtió Kamper. Pero él es más conocido como Johannes, convirtiéndose 
Joan Gamper. 
En 1898 se trasladó a Barcelona para visitar a su tío, Emili Gaissert, que vivía 
allí. Él estaba en camino a África para ayudar a establecer algunas empresas 
comercializadoras de azúcar, pero se enamoró de la ciudad catalana y decidió 
quedarse. Él se convirtió más adelante en un orador catalán con fluidez y adoptó con 
rotundidad la versión en catalán de su nombre, Joan Gamper. Como contador, 
encontró trabajo con el Crédit Lyonnais, el distrito de Sarrià Railway Company y 
como columnista de deportes, trabajó para dos periódicos suizos. Se unió a la Iglesia 
local suiza Evangélica y comenzó a jugar al fútbol en la comunidad protestante local 
en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. También asistió el Gimnasio Solé y ayudó a 
publicar una revista, Los Deportes.12 
 
        	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   Heinz Duthel	   	   FC	  Barcelona-­‐Barca:	  Futbol	  Club	  Barcelona.	  Barca	  o	  Blaugrana	   	     p103 -104	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En octubre de 1899 , Gamper publica un anuncio en la revista Los Deportes en el que 
hace un llamamiento parar formar un equipo de fútbol . El anuncio es tal como se 
indica en la foto de arriba. 
   Un mes y una semana más tarde , El fútbol club Barcelona nacía en una reunión 
en el Gimnasio Solé el 29 de noviembre . El Barça es uno de los clubes de fútbol más 
antiguos de Europa. 
A finales del siglo XIX, el fútbol era una modalidad deporte que se babía 
introducido en España por influencia británica y centroeuropea. Por eso los 
fundadores de estos equipos incluyeron una colección de aficionados suizos, 
británicos y españoles. Un total de once personas，ellos son Gualteri Wild，Lluís 
d'Ossó，Bartomeu Terradas，Otto Kunzle，Otto Maier，Enric Ducal，Pere Cabot，
Carles Pujol，Josep Llobet，John Parsons y William Parsons13 . El presidente del 
Barça no sería Hans Gamper, sería Gualteri Wild, el mayor de todos, que ejercería 
hasta el año 1901 compaginando su cargo con la faceta de jugador. Gamper jugó 48 
partidos por el FC Barcelona entre1899 y 1903, logrando 100 goles. 
 
 
 
Los colores de la camiseta  
   
   Existen diferentes teorías sobre el origen de los colores de la camiseta barcelonista  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	   1899: Nace el Barça, un equipo de 'amateurs'  （2006）Disponible	  en	  http://www.lavanguardia.com/deportes/20061101/51289268870/1899-­‐nace-­‐el-­‐barca-­‐un-­‐equipo-­‐de-­‐amateurs.html	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    Uno versión es como lo dicho antes, Gamper había jugado en el equipo de 
Basilea como el capitán y adoptó estos colores para su nuevo club .  
   La camiseta tradicional del FC Basilea es una camisa de color azul y grana. De ahí 
el apodo de " Rotblau ", que es la forma de decir en suizo-alemán y alemán para " 
Rojo/azul " .  
   Para la temporada 2008 / 09 , Basilea cambió su camisa para parecerse a la 
camiseta del Barcelona tradicional ( rayas verticales Granas y azules ) . Barcelona 
cambió el suyo a la mitad de la camisa grana, el otro azul, que pasa a parecerse a la 
tradicional camiseta del FC Basilea.  
Y otra versión apuntaba a que había adoptado los colores del cantón suizo donde 
había nacido . Entre los cronistas de la época se comentaban otras teorías ,como que 
en una de las primeras reuniones del Barça , uno de los socios escribía con un lápiz de 
contable . Aquellos lápices se caracterizaban por tener esos colores , y otra versión 
apunta a que la madre de los hermanos Comamala, jugadores del FC Barcelona, 
habían distribuido unas fajas negras y rojas entre los jugadores para distinguirlos 
durante del partido. También que eran los colores que identificaban el escudo de la 
población de uno de los socios de origen alemán .  
En la actualidad , parece que el lápiz de contable es la que más adeptos tiene. 
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Logotipo 
   
            
 
Como el color del club de Basilea, el logotipo también es parecido con el logotipo 
actual del FC Basilea. El logotipo del FC Basilea es un escudo, la mitad izquierda roja 
y la media azul derecho. El escudo se resume con oro y en el centro en letras de oro 
que dice FCB que significa " Football Club Basilea" o " Fussballclub Basilea" . El 
logotipo se lleva en el centro de la camiseta en lugar de en el lado tradicional de la 
izquierda. Al igual que los colores del FC Basilea, el logotipo tiene un parecido 
sorprendente con el Barça. Las semejanzas parecen claras, ambos logotipos parecen 
incorporar el diseño del escudo, como lo hacen la mayoría de los otros clubes. Pero 
sobre todo son claras las siglas FCB en ambos logotipos y los colores Grana y Azul , 
delineados en oro. También el fútbol que se encuentra en la parte izquierda del logo 
FC Basel parece ser la forma exacta , el tipo y color que el del logotipo del FC 
Barcelona en la parte inferior central . Debido a esto, muchas personas tienden a decir 
que el FC Basilea fue la inspiración en el proceso de fundar el Barça . 
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Los primeros años  
   
   Con el desarrollo del equipo，el FC Barcelona se convirtió rápidamente en uno de 
los principales clubes de España, que compite en el Campeonato de Cataluña y de la 
Copa del Rey. En 1902, el club ganó su primer Trofeo, la Copa Macaya, El Trofeo 
Macaya fue el primer título importante y también jugó en la primera final de la Copa 
del Rey, perdiendo 2-1 ante el club Bizcaya.  
   En 1908, Joan Gamper se convirtió en presidente del club por primera vez para 
salvar al club de la bancarrota. El club no había ganado desde el Campeonato de 
Cataluña en el año 1905; esto causó su problema financiero. Uno de sus principales 
logros fue que para ayudar al Barcelona, adquiere su propio estadio y así lograr un 
ingreso estable. 
  El 14 de marzo de 1909, el equipo se trasladó en el Camp de la Indústria, un 
estadio con una capacidad de 8.000 personas. En su entorno nuevo, el club creció 
rápidamente. El número de miembros pasó de 201 en 1909 a 2.973 en menos de diez 
años. 
  Con el nuevo estadio, Barcelona participó en la versión inaugural de la Copa de los 
Pirineos, que, en ese momento, reunía a los mejores equipos de Languedoc, Midi y 
Aquitania (sur de Francia), el País Vasco y Cataluña; todos eran ex miembros de la 
región Marca Hispánica. El concurso fue generalmente considerado como el más 
prestigioso de la época. 
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   Desde el año inaugural en 1910 para 1913, el Barcelona ganó la competición en 
cuatro ocasiones consecutivas. Carles Comamala jugó una parte integral del cuatro 
veces campeón, la gestión se llevó junto con Amechazurra y Jack Greenwell. Este 
último se convirtió en el primer entrenador del club de tiempo completo en 1917.  
 
   Durante el mismo período, el club cambió su lengua oficial del castellano al 
catalán y se convirtió progresivamente en un importante símbolo de identidad catalán. 
Para muchos aficionados, que participan en el club tenía menos que ver con el juego 
en sí y más con ser parte de la identidad colectiva del club. El 4 de febrero de 1917, el 
club celebró su primer partido testimonial para honrar a Ramón Torralba que jugó 
desde 1913-1928. El partido fue contra el equipo local de Terrassa, que el Barcelona 
ganó 6-2. 
  Gamper lanzó simultáneamente una campaña para reclutar a más miembros del 
club, y, en 1922, el club tenía más de 20.000, lo que ayudó a financiar un nuevo 
estadio. El club luego se trasladó a la nueva Les Corts, que se inauguró el mismo año. 
Les Corts tenía una capacidad inicial de 22.000 personas, y más tarde amplió a 
60.000.  
    
   Gamper reclutó a Jack Greenwell que era entrenador en Inglaterra como el primer 
gerente a tiempo completo en la historia del Barcelona. Después de que él fue 
contratado, la suerte del club comenzó a mejorar en el campo. Durante la era liderada 
por Gamper, el Barcelona ganó once Campeonato de Cataluña, seis Copas del Rey y 
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cuatro Copas de los Pirineos, y disfrutó de su primera "edad de oro".  
 
 
La era de Josep Samitier  
   
Considerado el jugador más emblemático de la historia del FC Barcelona y el 
mejor delantero europeo de sus tiempos, Josep Samitier lideró el fabuloso Barça en la 
edad de oro de los años veinte . 
Sus acrobacias y saltos inverosímiles cautivaron a la afición barcelonista, que 
muy pronto le convirtió en su ídolo y lo llamaba "el hombre langosta" y "mago". El 
primer "boom" de las multitudes de fútbol, se produjo gracias a él. Un equipo de 
fútbol se creó en torno a él, debido a su técnica excepcional y grandes habilidades de 
fútbol. Finalmente, el campo de fútbol se quedó pequeño para atender a las multitudes 
y "Las Corts" fue construido en 1922. 
Con Samitier, el Barça logró doce Campeonatos de Catalunya, cinco 
Campeonatos de España y el primero de la liga española, que comenzó en 1928-29. A 
pesar de sus inicios como un centrocampista, es recordado como un excelente 
delantero centro. Las cifras son significativas: marcó 326 goles con la camiseta 
azulgrana que le hizo el segundo mejor goleador de la historia del club después de 
Paulino Alcántara.14 
 
En la década de los años veinte, el FC Barcelona consiguió grandes éxitos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Sitio Web Oficial Josep Samitier  , Disponible	  en	  
http://www.fcbarcelona.com/club/history/detail/card/josep-samitier 
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futbolísticos que lo consolidaron como un gran club deportivo y le proporcionaron 
una de las aficiones más potentes del estado español. Es en estos años cuando arraiga 
la identificación entre el FC Barcelona y Cataluña, expresión de la situación política y 
social del país y de una afición caracterizada por su pluralidad. Son también los años 
en que la profesionalización de la plantilla, tan combatida por Gamper, devino 
imparable y con ella, la organización de las grandes ligas estatales. Al mismo tiempo, 
irrumpía con fuerza el gran canal de difusión que haría del futbol un deporte todavía 
más popular . El 13 de noviembre de 1927 , Radio Barcelona ofreció a los oyentes su 
primer encuentro en directo, el siempre esperado derby entre el FC Barcelona y el 
RCD Español 15  
                                      
   El fútbol iría dejando atrás los prejuicios con los que era valorado por algunos 
sectores, como el cultural. Cada vez serían más los intelectuales y artistas como 
Rafael Alberti y Salvador Dalí que participarían de aquel fenómeno que era capaz de 
movilizar a miles de personas de ideologías y condiciones sociales distintas .      
 
 
 
El Barça durante la guerra civil  1936 – 1939  
 
  La sublevación de algunos generales del ejercito contra el gobierno legitimo de la 
República, apoyados por sectores conservadores, dio lugar a una cruenta Guerra Civil 
que dividió España en dos bandos. Las tensiones políticas y sociales, latentes desde la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Mercè Morales Montoya （2011）Futbol club barcelona P38 
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proclamación de la republica en el año 1931, se habían radicalizado, el éxito electoral 
del Frente popular el 16 de febrero de 1936 llevó al gobierno a los republicanos de 
centroizquierda, después de dos años de gobiernos conservadores. La laicización 
social, cuya expresión más patente fue un estado y una escuela laicas. Las reformas 
agrarias que, a pesar de no ser revolucionarias, amenazaron un sistema contractual de 
siglos, la defensa de la igualdad de la mujer con respecto al hombre, las 
reivindicaciones de los obreros, entre otros, fueron para unos cambios y para otros 
amenazantes y revolucionarios. En el contexto europeo, el auge del fascismo y del 
comunismo, la mal resuelta primera guerra mundial y la conflictiva carrera colonial y 
de los mercados hacían tambalear de nuevo los cimientos de la paz en Europa .  
  Cuando se produjo el golpe militar, nadie podía sospechar que derivaría en una 
Guerra Civil de tres años. España quedó dividida entre la llamada España nacional y 
la España republicana. El 19 de julio, el levantamiento militar fue derrotado en 
Cataluña que se mantendría fiel a la republica hasta su total ocupación entre enero y 
febrero de 1939. Sin embargo, aunque se sofocó el levantamiento, todo había 
cambiado en el país. 
  En esos días de julio, Barcelona se preparaba para acoger las olimpiadas populares, 
unos juegos paralelos a los que el gobierno nazi había organizado en Berlín . El Barça 
había habilitado algunas de sus instalaciones para los atletas y el equipo de fútbol 
estaba de vacaciones. Con el fin de evitar que el estadio de les Corts fuera incautado 
por el sindicato anarquista, el 15 de agosto algunos empleados crearon un comité 
gestor formado por trabajadores .  
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   En aquellos días corría el rumor que el presidente del Club, Josep Suñol , había 
muerto asesinado a manos de los rebeldes. Suñol era un importante empresario del 
azúcar muy aficionado al deporte. Y había formado parte de la junta directiva entre 
1928 y 1929, y en el año 1930 había creado el semanario La Rambla, publicación en 
la que convergían las dos grandes pasiones de la época；la política y el fútbol . Era 
miembro del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido hegemónico 
en Cataluña durante la Republica, y diputado a cortes por esta organización política. 
Bajo su presidencia estalló la Guerra . Suñol fue una más de las miles de víctimas de 
en los primeros días de la guerra. 
   La escasa recaudación de la taquilla apenas si llegaba para pagar el material 
deportivo y los desplazamientos del equipo. Pese a todo, el FC Barcelona siguió en 
activo e intentó mantener cierta apariencia de normalidad . 16 
   
Los partidos durante la guerra  
 
En la temporada 1936 – 1937  se suspendieron las competiciones oficiales a causa de 
la guerra. Unos estaban a un lado y otros, al otro . Sin embargo, se creó la liga 
mediterránea y el Campeonato de Cataluña continuó disputándose. El primer Partido 
del Barça de la guerra fue un encuentro amistoso disputado contra el Español el 16 de 
agosto de 1936 que finalizó en 2 a 3 a favor de Los < periquitos > . Le sucedieron tres 
más . Contra la selección Catalana 4 – 0, el Español 0 – 1 , y el Girona 1 – 0 , hasta 
que dio comienzo el Campeonato de Cataluña . En aquella edición , el Español , ganó  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Sitio Web Oficial Joan Suñol , Disponible	  en 
http://arxiu.fcbarcelona.cat/web/castellano/club/historia/presidents/josepsunyol.html 
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el campeonato al mostrarse más constante en los resultados .  
 
La posguerra 1939 – 1940  
 
El 26 de enero de 1939, Barcelona fue ocupada por el ejército. Un oficial, 
acompañado por un grupo de soldados ,se personó en el estadio de les Corts con la 
intención de requisarlo y establecer un parque móvil militar. En la puerta los 
esperaban el conserje, Manuel Torrers, y Rossend Calvet, el hombre que había velado 
por la continuidad del Club a lo largo de la Guerra Civil. Calvet hizo entrega del 
estadio a las nuevas fuerzas de ocupación , <<Señor , ahí tiene usted el templo 
destinado al culto del deporte y la cultura física , Así ha sido y lo hemos respetado 
durante la guerra . Ahora , usted decidirá >>  . El militar le contestó << Esté usted 
tranquilo , joven , no seremos nosotros quienes perjudiquemos lo que vosotros habéis 
conservado >> .  Ni el estadio ni el FC Barcelona desaparecieron , pero el Club 
sufrió cambios profundos para adaptarlo a la << nueva España >> . 
   Con la dictadura franquista, Cataluña perdió su estatuto de autonomía y, por tanto , 
su gobierno y parlamento propios, y fue objeto de una represión persistente en todo 
aquello que pudiera recordar su pasado republicano y catalanista . Las autoridades del 
nuevo régimen, recelosas del Barça por su pasado catalanista, depuraron el comité de 
empleados y crearon una Comisión Gestora transitoria que había de dirigir el Club 
hasta que se decidiera el nombre de su presidente .  
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Lento retorno a la normalidad  
 
Desde que en julio de 1939 se reabriera la admisión de nuevos socios del FC 
Barcelona, el número de abonados de la entidad no paró de crecer, a pesar de los 
malos resultados del equipo en la temporada 1939 – 1940 . En una posguerra llena de 
penalidades y con la actividad política prohibida, la ciudadanía encontró en el fútbol 
un paliativo lúdico a sus privaciones. El nuevo régimen tomó nota y decidió finiquitar 
la Comisión Gestora provisional del Barça y otorgar mayor estabilidad a la 
institución . 
   
  En enero de 1940, el gobernador civil dio el visto bueno a la primera Junta 
directiva del Barcelona tras la guerra, no sin antes solicitar un exhaustivo informe 
sobre todos los miembros propuestos a la política. La nueva Junta fue presidida por el 
militar de alta graduación Salvador Múgica Buhigas que, a finales de año, sería 
nombrado gobernador militar de Barcelona. Esta primera junta cuya existencia se 
desconocía hasta fechas recientes, << reflejaba con mucha fidelidad  >> , en palabras 
de Jaume Sobrequés , el historiador que la sacó a la luz , << los sectores sobre los que 
se apoyaría el nuevo régimen >> . Junto a Salvador Múgica, completaban la directiva 
otros militares y ex combatientes, así como destacadas personalidades de la sociedad 
barcelonesa, como Ignasi Ventosa Despujol , teniente de alcalde del Ayuntamiento , o 
Carles Godó Valls , propietario del diario La vanguardia . 
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La temporada del cincuentenario  1949 – 1950 
 
  Los éxitos en las campañas de 1947-1949 hacían prever que la buena racha del FC 
Barcelona se prolongaría un año más, y que en la temporada en que se cumplía el 
cincuentenario del Club la afición podría disfrutar de nuevo trofeos. Sin embargo, 
cuando el equipo se hallaba en un momento deportivo crítico, con la Copa Eva 
Durarte perdida por goleada y alejado de la cabeza en la liga. Del terreno de juego 
llegaban pocas alegrías que anunciaban que el medio siglo del Barça podía quedar 
huérfano de títulos, como así fue . 
   Sin embargo, el mal momento de juego no aguó las celebraciones del mes de 
noviembre. Directivos , plantilla y afición se unieron unos días bajo la bandera del 
Club, tal como había pedido la directiva del FC Barcelona en un comunicado unas 
semanas atrás. Para celebrar el cincuentenario se organizaron exposiciones de trofeos , 
se publicaron libros sobre la historia del FC Barcelona, el Orfeó Català actuó en el 
Palau de la Música y se estrenó la obra de teatro Ha Guanyat el Barça . La entidad 
recibió del alcalde de Barcelona la medalla de la Ciudad y la medalla de oro al Mérito 
Deportivo de parte de la Delegación Nacional de Deportes. También se organizaron 
torneos en todas las secciones. El de fútbol se celebró los días 26 y 27 de noviembre , 
con un triangular entre el Barça, el Palmeiras de Sao Paulo y el Copenhague 
Boldklub , con victoria de los barcelonistas , En un emotivo acto , el que fuera primer 
presidente de Club , Walter Wild , entregó la Copa Conmemorativa al capitán 
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azulgrana .  
   El Balance del primer medio siglo del FC Barcelona era digno de celebración. 29 
campeonatos de Cataluña, 9 Copas de España y 4 Ligas . En las gradas prácticamente 
se llegaba a los 45.000 abonados , pero pasado los festejo , se impuso la dura realidad 
de una liga en la que los culés avanzaban con más pena que gloria . 
   El Barça ya dio signos de encontrarse en baja forma en la pretemporada. La 
plantilla había llegado justa de fuerzas, con claros síntomas de agotamiento ,tanto 
físico, por la exigencia de la campaña anterior, como psicológico consecuencia del 
malestar interno causado por la división entre Fernández, Samitier y algunos 
jugadores. La directiva buscó refuerzos. Para acabar de empeorar las cosas, en un 
amistoso contra el Girona ,el defensa titular Curta sufrió una lesión grave en el 
menisco que lo tuvo de baja varios meses . 
 
 
La era de Ladislao Kubala, segunda edad de oro  
 
   Con la llegada de Ladislao Kubala al FC Barcelona se iniciaría la segunda edad de 
oro de la historia del Club. Kubala disputó su primer encuentro oficial con el Barça el 
29 de abril de 1951, en el partido de ida de octavos de final de la Copa contra el 
Sevilla. Su participación en el campeonato confirmó lo ya visto en los partidos 
amistosos que disputó con el equipo, que el media punta húngaro estaba destinado a 
convertirse en un mito barcelonista a la altura de Samitier , su descubridor y valedor .  
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   Contratado a mediados de junio de 1950, con 27 años recién cumplidos, Kubala 
tardaría casi un año en poder disputar su primer partido oficial con el Barça, debido a 
las peculiares circunstancias que rodearon su fichaje a causa de su condición de 
exiliado de la Europa del Este en pleno apogeo de la guerra fría .  
  
La temporada de las cinco copas  1951 -1952 
 
La campaña 1951-1952 fue una de esas temporadas legendarias que se recuerdan 
de tanto en tanto con nostalgia y como exponente de los grande éxitos barcelonistas 
del pasado. El Barça, liderado por Kubala, conquistó todos los títulos en juego y 
acabó con seis nuevos trofeos en sus vitrinas aunque, al no incluirse el de la Copa 
Duward en los anales deportivos, pasó a la historia como el Barça de las Cinco 
Copas . 
El Campeonato de Liga arrancó el 9 de septiembre de 1951 con una sorprendente 
derrota contra el Español ( 0 -1 ), en una tarde en la que el brillo de Kubala se apagó 
ante un gran marcaje. Tras ganar en la siguiente jornada con un gol del delantero al 
Athletic de Bilbao，los azulgranas encadenaron dos empates a domicilio, contra el 
Atlético de Madrid ( 1 - 1 ) y el Valladolid ( 1-1 ), y una derrota en casa frente al 
Valencia ( 1 – 3 ), acabando la quinta jornada en décima posición. Este vacilante 
inicio del campeonato se debió en buena medida a la extrema dureza de los 
adversarios, a menudo tolerada por los árbitros. Kubala no pudo jugar por lesión 
cuatro jornadas y quedó fuera de la final de la Copa Duarte 1950 – 1951 , disputada el 
1 de noviembre entre al Atlético de Madrid y el FC Barcelona  en Madrid , sin 
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atender a la solicitud de la junta directiva de la junta directiva de Barça de que se 
jugara en una ciudad neutral , y que finalizó con el triunfo del club colchonero ( 2 – 
0 ) 
A la decepción por la pérdida de la Copa Duarte se sumó la preocupación por el 
estado de salud de Kubala. Después de reaparecer en plena forma en el partido contra 
el Zaragoza ( 4 – 1 ) , Volvió a caer de la alineación en el siguiente encuentro contra 
el Real Madrid en Chamartín ( 5 -1 ) . AL terminar el  partido , la directiva del FC 
Barcelona tuvo que emitir un comunicado para desmentir los crecientes rumores sobre 
Kubala , asegurando que no había jugado al contraer una gripe  . De hecho , el astro 
húngaro volvió en la jornada siguiente ,el 18 denoviembre , en la que marcó cinco de 
los seis goles barcelonistas ( 6 – 1) al Celta de Vigo . Por entonces ya había surgido 
otro problema . 
La afición empezaba a inquietarse por la falta de compenetración de César en el 
equipo liderado por Kubala y en el mismo encuentro ante el Celta, en Les Corts, la 
grada abroncó al goleador leonés, al entender que perjudicaba el juego del delantero 
húngaro. Daucik optó por no alinear a César en las dos siguientes jornadas, que se 
resolvieron con dos triunfos frente al Santander ( 3 – 0 ) y el Sevilla ( 5 – 3 ) y la 
actuación estelar del dúo Kubala / Manchón. Los azulgranas finalizaron la primera 
vuelta en el cuarto puesto a sólo un punto de los tres líderes: Athletic de Bilbao, Real 
Madrid y Atlético de Madrid .  
El juego del FC Barcelona mejoró sensiblemente en la segunda vuelta. En el 
primer partido, disputado el 30 de diciembre contra el Español en Les Corts, debutó 
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Andreu Bosch Pujor, hijo de Andreu Bosch Girona, uno de los  azulgranas que ganó 
la primera Liga de 1929. El nuevo centrocampista , desde entonces fijo en el once 
titular, procedía del filial, el España Industrial, Equipo del que también se había 
incorporado otro refuerzo, el central Joaquim Brugué Heras. El encuentro contra el 
Español terminó en victoria ( 2 – 0 ) con dos goles de César. La exhibición del 
futbolista, criticado y marginado pocas fechas antes, fue decisiva al coincidir con una 
nueva baja de Kubala, que se había fracturado un dedo del pie .  
Finalmente, el Barça se proclamó campeón de liga de manera matemática en la 
penúltima jornada de liga, tras derrotar por 7 a 0 al las palmas, y acabó  el 
campeonato con 43 puntos , batiendo todo los records de puntuación hasta la fecha . 
La Copa Latina, la segunda del palmarés barcelonista fue la culminación de una 
temporada perfecta que desató la locura entre la afición culé . Desde su entrada a 
España por Port –Bou hasta llegar a Barcelona  ,el equipo fue jaleado una y otra vez 
y recibido con honores en la capital catalana . Dos semanas después , el 16 de julio de 
1952 ,Agustí Montal ,con la satisfacción de haber devuelto a la normalidad al FC 
Barcelona y de haberlo conducido a la élite europea , dejó la presidente . Lo sustituyó 
Enric Martí Carreto su mano derecha desde la reorganización de la junta directiva a 
finales de 1950 . 
Martí Carreto se hizo cargo del Club cuando éste se hallaba en una fase de 
creciente expansión , superada la cifra de 30.000 socios y con la perspectiva de 
edificar un nuevo estadio con mayor capacidad , iniciativa planteada ya a finales de 
1950 . Como ocurriera con Josep Samiter y el campo de les Corts , los logros de 
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Ladislao Kubala impulsarían la construcción de un nuevo Estadio , el Camp Nou . 
 
Di Stéfano 
 
En el año 1952, en el marco de un triangular organizado por el Real Madrid pare 
celebrar su cincuenta aniversario , se enfrentaron en Chamartín el equipo blanco y el 
Millonarios de Bogotá. En la filas del conjunto colombiano jugó un delantero 
argentino que maravilló a todos los presentes. Se trataba de Alfredo Di Stéfano 
Laulhé , llamado a convertirse en poco años  en una de las mayores estrellas de 
fútbol mundial , a la que se apodaría ‘ la saeta rubia’ por su temible velocidad ,entre 
los asistentes aquel partido amistoso se hallaba Josep Semitier  ,secretario técnico 
del FC Barcelona , que de inmediato instó a la directiva azulgrana a contratar al 
futbolista. Como otros grandes clubes , entre ellos el Real Madrid , ya habían 
mostrado también su interés por el jugador , y ante la clara actitud boicoteadora por 
parte de la Federación Española en todos los asuntos relacionados con el Barça , el 
fichaje debía llevarse con discreción. Las gestiones se complicaron aún más por la 
irregular situación contractual del argentino.  
   Di Stéfano se había marchado en 1949 al Millonarios de Bogotá sin tener la baja 
del club que poseía sus derechos , el River Plate de Buenos aires . Seguía de esta 
manera el ejemplo de otros jugadores latinoamericanos , que ante la crisis económica 
de sus respectivas ligas , huían incumpliendo sus contratos al nuevo y rico fútbol tuvo 
que intervenir para intentar solucionar el desbarajuste ,en un primer momento 
suspendió a perpetuidad a los jugadores ilegales y prohibió todo tipo de relaciones de 
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los equipos y las federaciones de la FIFA con los clubes colombianos . Esta solución 
no satisfizo a nadie y el 24 de octubre se acordó el conocido como Pacto de Lima .  
   Según el nuevo acuerdo , se restablecían las relaciones con la Asociación 
Colombiana de Fútbol a cambio de que los futbolistas en situación ilegal abandonaran 
los clubes colombianos antes del 15 de octubre de 1954 y que los traspasos de esto s 
jugadores realizados antes de dicha fecha tuvieran el acuerdo de todos los clubes y 
federaciones implicados. De esta manera ,según el Pacto De Lima para poder fichar a 
Di Stéfano antes de finales de 1954  el FC Barcelona necesitaba llegar a un acuerdo 
tanto con el River Plate como con el Millonarios del jugador . 
  El 14 de junio la prensa barcelonesa anunciaba  que el Barça había llegado a un 
acuerdo con el River Plate , por el cual obtenía de manera definitiva los derechos del 
club porteño sobre Di Stéfano a cambio de 2 millones de pesos argentinos . La 
realidad ,sin embargo ,era distinta . El documento oficial firmado en el más absoluto 
secreto por ambos clubes unos días más tarde , el 25 de junio , establecía que el River 
Plate cedía de manera  provisional los derechos del jugador y que éstos no pasarían a 
se definitivos si el club azulgrana no llegaba a un acuerdo con el Millonarios antes del 
26 del julio . De lo contrario , el Barça no podría incorporar de manera legal a Di 
Stéfano no hasta que quedare libre ,de acuerdo con el pacto de Lima ,el 15 de octubre 
de 1954 . 
   Por tanto , para poder incorporar a Di Stéfano  en la temporada 1953 -1954 , el 
FC Barcelona se veía ahora obligado a llegar a una solución con el Millonarios , por 
ol que se decidió que Trias Fargas se desplazara personalmente a Bogotá en julio , 
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coincidiendo con el viaje del equipo a Venezuela para disputar el Trofeo Internacional 
de Caracas . 
   Cuando Trias Fargas llegó a Colombia , el millonarios , sintiéndose ultrajado por 
los últimos acontecimientos , exigió al Barcelona 40.000 dólares    más la deuda 
pendiente de Di Stéfano , El presidente Martí Carreto , desde Caracas , ofreció sólo 
10.000 dólares . incluida la deuda ,o el pago por un amistoso entre ambos equipos en 
Barcelona . Alfonso Senior , el presidente del Millonarios , mantuvo sus exigencias , 
convencido por la prensa  de que el FC Barcelona , había  pagado a River Plate 
mucho más dinero del que realmente abonó y que aún disponía  de mucho efectivo 
para negociar con  los directivos colombianos . Sabía , sin embargo , que su posición 
no era tan fuerte , ya que el club azulgrana hacía valer su pacto con el River Plate , 
que todo el mundo creía definitivo , y se mostraba dispuesto a esperar hasta finales de 
1954 si hacia falta para incorporar a Di Stéfano . Finamente ,tras las reiteradas de 
Martí Carreto a las sucesivas rebajas del Millonarios , el Club colombiano aceptó la 
propuesta de Trias Fargas de cerrar el asunto a caombio tan sólo de dos amistosos en 
Venezuela a principios de agosto , aprovechando la presencia de los jugadores deL 
FC Barcelona . 
  Al llegar a Caracas el 19 de julio con un representante del Millonarios para cerrar el 
traspaso , Trias Fargas se encontró con la sorprendente negativa del presidente del FC 
Barcelona al firmar el ventajoso acuerdo , alegando que el equipo tenía compromisos 
en agosto en España y no podía alargar la estancia de los jugadores en Caracas . La 
excusa que se había llegado a una solución que prácticamente le salía gratis al FC 
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Barcelona . 
   También de manera sospechosa , tanto el Real Madrid como el Millonarios se 
habían enterado que los derechos del Barça sobre Di Stéfano pactados con el River 
Plate sólo eran provisionales , por lo que el Real Madrid había ofrecido unos días 
atrás al Millonarios 30.000 dólares por el jugador .  Si el millonarios no había 
aceptado esa ya estaba en tratos , pero finalmente , Alfonso Senior , cansado tras la 
enésima negativa del presidente del Barça , rompió las negociaciones . 
 
Una temporada gris 1966 -1967 
 
  El Barça comenzó la temporada 1966 – 1967 bajo los buenos auspicios de la Copa 
de Ferias . Tuvo un buen papel en la Liga ,en la que quedó subcampeón con 42 
puntos , a cinco del sempiterno campeón , el Real Madrid . Menos afortunado fue su 
paso por la Copa , de la que fue eliminado en octavos final por el Atlético de Madrid , 
y por la Copa de Ferias , donde no logró superar ni la primera eliminatoria , derrotado 
por el Dundee United . 
  En esa campaña , el equipo se había reforzado con cuatro jugadores del Condal , el 
centrocampista Joaquim Borràs , el interior Pere Mas , el portero Josep Rodés y el 
delantero Narcís Martí Filosia .También se incorporaron el interior uruguayo Eduardo 
Endériz , del Zaragoza , el delantero angoleño Jorge Alberto Mendoça ,del Atlético de 
Madrid , y el delantero brasileño Walter Machado da Silva . Sin embargo ,la 
Federación Española de Fútbol se ratificó en el acuerdo de no permitir la participación 
de extranjeros en las competiciones oficiales , por lo que Da Silva , un extraordinario 
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Jugador ,no ofreció ningún rendimiento al Club , También fue la última temporada de 
Roque Olsen al frente del conjunto barcelonista . El técnico no consiguió los títulos 
que se esperaban y además tuvo problemas con los jugadores . Para muchos , Olsen 
sólo fue un espejismo que había recogido los frutos sembrados por César en el 
Zaragoza . Lo sucedería en el banquillo azulgrana Salvador Artigas .  
 
La partida de Josep Samitier  
 
  El 4 de mayo de 1972 , falleció Josep Samitier , jugador mítico y uno del os pocos 
testimonios de aquel gran Barça de los años veinte .Por la capilla fúnebre instalada en 
el Camp Nou pasaron miles de personas y su entierro fue una manifestación de duelo 
que causó gran impresión . El féretro de Samitier fue llevado a hombros por 
Ramallets , Kubala , Segarra y Bosch entre otros ex jugadores del FC Barcelona . 
 
Los años del Johan Cruyff 
 
  La llegada de Johan Cruyff al FC Barcelona marcaría un punto de inflexión en la 
historia de Club . El jugador holandés ha sido una de las figuras más determinantes en 
el devenir del fútbol azulagrana desde su llegada en el verano de 1973 y hasta la 
actualidad , ya que su influencia continúa a través de hombres como Josep Guardiola . 
Como he referido en el capítulo anterior . El ‘ caso de los oriundos ‘ abrió las puertas 
a la contratación por los clubes españoles de jugadores de otros nacionalidades . El 
FC Barcelona tuvo un papel principal en esta decisión sobre todo por la voluntad de 
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traer al FCB Barcelona al delantero holandés . 
   Johan Cruyff fue un fichaje muy desead desde que , en el año 1970 , con Vic 
Buckingham como entrenador , el Club entró en contacto con el futbolista . Cruyff 
debutó en el primer equipo del Ajax de la mano de Buckingham con apenas diecisiete 
años . Fue en un partido contra el Groningen que acabó en 3 a 1 y en el que el único 
gol que el Ajax hizo subir al marcador fue obra del joven delantero . Desde entonces 
el jugador fue un valor fijo en la plantilla . Cruyff era dueño de una velocidad y 
agilidad prodigiosas , imprevisible en sus cambio bruscos de ritmo y con una 
inteligencia privilegiada para crear y llevar a buen termino al ataque . Cruyff era un 
artista del Fútbol . En la temporada 1965 – 1966 ganó su primera Liga con el 
Ajax ,entrenado entonces por Marinus Michels .Disputó 19 partidos y marcó 16 goles . 
Formaba con Keizer una de las mejores delanteras del mundo . En la temporada  
1970 -1971 consiguió su primera Copa de Europa en el estadio londinense de 
Wembley , donde veintiún años más tarde volvería a ganarla como entrenador del FC 
Barcelona . Campeón de Europa durante tres años consecutivos 1971 – 1973 , fue 
también durante dos años seguidos considerado el Mejor Futbolista de Europa .  
   El 18 de agosto de 1973 , Cruyff volaba a Barcelona para firmar el contrato . La 
operación la costó al FC Barcelona 60 millones de pesetas al pagar al Ajax por el 
traspaso y 60 millones de pesetas más al jugador . La contratación de Cruyff fue el 
acontecimiento deportivo del año ,pero el barcelonismo tuvo que esperar un poco para 
verlo debutar en la liga , ya que por imposición de la Federación Holandesa no podía 
disputar ningún partido oficial hasta el 1 de diciembre , Tener a Cruyff en aquel paro 
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forzoso era desesperante , pero no pudo hacerse nada . La primera vez que el 
delantero jugó un encuentro en el Camp Nou fue el 5 de septiembre de 1973 en un 
amistoso contra el Brujas , que acabó en 6 a 0 con dos goles de Cruyff . El Barça 
goleaba en los amistosos con su ‘ 9 ‘ como estrella indiscutible del equipo , mientras 
en la liga tenia un rendimiento irregular que lo condujo al penúltimo puesto . La 
situación cambio radicalmente cuando el 28 de octubre ,una nota de la Federación 
Holandesa de fútbol permitió al Barça disponer libremente de su jugador . Cruyff 
debutó aquel miso día contra el Granada , partido en el que marcó dos goles , A partir 
de esa fecha , los culés ya no tuvieron rival en la competición . 
 
 
75 años de Barça 1974 -1975  
 
  El 29 de noviembre de 1974 , el FC Barcelona celebró sus Bodas de Platino , 75 
años de vida que iban a coincidir con el nuevo ciclo que se había iniciado con la 
llegada de Cruyff al equipo y aquella Liga 1973- 1974 que había devuelto al FC 
Barcelona a la primera línea deportiva . Todo el barcelonismo se volcó en los 
numerosos actos deportivos , sociales y culturales qie se programaron para celebrar la 
efeméride . 
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  Una de las iniciativas que identificarían para siempre aquel aniversario fue su cartel 
conmemorativo . El Barça celebró un 
concurso al que se presentaron artistas de la 
talla de Miró , Dalí , Tàpies , Subirachs , 
Artigas – Gardy , Artigau , Alfaro y 
Corberó . Finalmente , la propuesta del gran 
pintor mallorquín Joan Miró fue la 
ganadora . Toda la ciudad se vistió con 
numerosas banderolas  y se celebraron 
conferencias y actos oficiales . Uno de los 
más emotivos y que registró una gran participación tuvo lugar en el monasterio de 
Montserrat . Más de 60.000 personas se reunieron en uno de los lugares más 
simbólicos de Cataluña . 
   
Dibujo de Salvador Dalí en homenaje al 75 aniversario del FC Barcelona 1974 
 
 
 
 
Diego Armando Maradona 
 
  En 1 de julio de 1982 , un joven jugador argentino considerado por muchos el 
mejor delantero del mundo , Diego Maradona , firmaba un contrato muy deseado por 
el FC Barcelona y que le constó al Club 1.200 millones de pesetas. A partir de 
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entonces ya nadie parecía extrañarse de aquellas sumas millonarias que , por otro 
lado ,tampoco eran patrimonio exclusivo del mundo del fútbol . Después de muchas y 
variadas gestiones con el Argentina Junior , más tarde con el Boca Juniors , la 
selección argentina e incluso , como relata el ex agente de jugadores Josep Maria 
Minguella ,con miembros del gobierno argentino , Maradona llegó a Barcelona con 
unas condiciones económicas extraordinarias y aureolado como el as del fútbol 
mundial después de su gran actuación en el Mundial de 1978 . Comparado con Di 
Stéfana y Pelé , Maradona fue uno de los grandes genios del fútbol del siglo pasado , 
pero no por ello podemos afirmar que su paso por el Barça fuera exitoso en términos 
deportivos . Como veremos ,tuvo una trayectoria accidentada ,y solo se ganaron tres 
títulos menores , la Supercopa de España . la Copa del Rey , y la Copa de la Liga , 
una nueva competición que empezó a disputarse en la temporada 1982 – 1983 , pero 
que ante el escaso éxito de público dejó de hacerlo cuatro años después .17 
 
 
 
Llega Lineker  1986 – 1987  
 
La pérdida de la Copa de Europa conllevó la contratación de nuevos jugadores que 
sustituyeran al tándem formado por Schuster y Archibald , y reforzasen tanto la 
delantera como la zaga azulgrana , El recambio de Schuster fue Mark Hughes , 
delantero centro procedente del Manchester United que , a pesar de haber sido 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17 Fichajes Históricos(2013)  Maradona Arnau Espinach , Disponible	  en	  
http://www.mercafutbol.com/fichajes-historicos-maradona/ 
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contratado por ocho temporadas y baber constado 425 millones de pesetas  18, no 
acabó de adaptarse y al años siguiente fue cedido al Bayern de Múnich , para regresar 
finalmente al Manchester , Por su parte , Gary Lineker sustituiría a Archibald , que a 
causa de las lesiones , estaba en un difícil momento de juego . Linker llegaba al FC 
Barcelona aureolado por el éxito después de disputar el Mundial de México 1986 y 
recibir la Bota de Oro . Procedente del Everton , ¨Garygol¨ como lo apodó la afición 
azulgrana , disputó 149 excuentros y marcó 58 goles . La llegada de Johan Cruyff al 
banquillo le restó titularidad y al final , volvió a la Primer League reclamado por 
Venables para formar parte del Tottenham Hotspur londinense. 
 
 
El regraso de Cruyff  
 
 El 4 de mayo de 1988 , Johan Cruyff y Josep Lluís Núñez se daban la mano delante 
de una nube de fotógrafos .Núñez había contratado al ex jugador para entrenar a la 
plantilla con la esperanza de superar la crisis deportiva  ya la de la propia directiva 
barcelonista , La oposición cada vez era más numerosa e influyente y las elecciones 
debían celebrarse aquella temporada . Cruyff inspiraba un gran respeto a los socios y 
a la afición y llegaba al FC Barcelona como la tabla de salvación de una directiva 
fuertemente cuestionada . 
  Cruyff volvería al FC Barcelona después de haber entrenado dos años al Ajax y 
haberse proclamado campeón de Liga y de la Recopa de Europa , en esta ocasión , el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 1986: 1.225 millones para olvidar Sevilla  (2012 ) , Disponible	  en	  
http://www.mundodeportivo.com/20120722/fc-barcelona/verano-86-lineker-zubizarreta-hughes-robert
o_54326700291.html 
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club holandés no puso ningún impedimento para la contratación del técnico , como lo 
había hecho en 1973 , cuando era su jugador . Para el presidente del club holandés , 
Tom Hamsen ,Cruyff se extralimitaba en sus labores como entrenador interviniendo 
en asuntos que no le eran propios .Cruyff había realizado declaraciones muy duras 
contra el club por el traspaso de Van Basten , uno de sus descubrimientos , Al AC 
Milan , Su marcha al FC Barcelona representó un alivio para algunos sectores del 
Ajax . En cambio , en el Barça se lo recibió con los brazos abiertos . 
  La buena marcha del conjunto azulgrana bajo la dirección de Cruyff habían 
devuelto la ilusión al barcelonismo , que volvía a disfrutar con los partidos de su 
equipo . Buen fútbol , goles , espectáculo , unidad , en definitiva ,el Barça de Cruyff 
tenía todos los ingredientes para enamorar y así lo hizo en la Recopa de Europa , el 
otro titulo al que optaban los azulgranas . Siete años después de ganar la segunda 
Recopa de su historia , las banderas azulgranas volvieron a ondear en otra final . 
 
 
 
 
 
Sir Bobby Robson y su era 
   
 Johan Cruyff se marchó en el mes de mayo de 1996 , se produjo en un ambiente 
enrarecido por la ruptura entre el entrenador y la directiva y por división del 
barcelonismo en torno a la figura del presidente Núñez . La prensa deportiva también 
tomó partido , distorsionando todavía más un contexto ya de por sí crispado y 
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maldiciente . En este clima se produjo la llegada del ex seleccionador contratar Bobby 
Robson ,al que Núñez ya había intentado contratar en la temporada 1984 – 1985 . Las 
criticas de las que fue objeto el entrenador por una buena parte de la prensa a lo largo 
de aquella temporada fueron injustas , convirtiéndose en el cabeza de turco de 
aquellas que ,en el fondo , iban dirigidas a Núñez y su directiva . La presión a la que 
fue sometido marcaría su breve experiencia como entrenador del conjunto azulgrana.  
   Robson acometió una profunda renovación de la plantilla . Con él llegó Ronaldo 
Luis Nazario de Lima , un joven delantero brasileño procedente del PSV Eindhoven 
de gran potencia física , técnica y capacidad goleadora ,También se incorporó Luis 
Enrique Martínez García procedente del Real Madrid , un futbolista que tanto podía 
jugar en el centro del campo como en la delantera , y que se retiró en el FC Barcelona 
2004 tras disputar 250 partidos y marcar 100 goles . Otros nuevos fichajes fueron el 
protero portugués Vítor Baía , procedente del Oporto , el delantero Juan Antonio 
Pizzi , del Tenerifer , los centrocampistas Giovanni Silva de Oliveira del Santos 
internacional brasileño y Emmanuel Amunike , del Sporting de Lisboa , así como los 
defensas Fernando Manuel Silva Couto , del Parma , y el francés Laurente Blanc , del 
Auxerre. Asimismo, Robson trajo consigo a su ayudante de confianza , José 
Mourinho, mano derecha del técnico desde su llegada al Sporting de Lisboa la 
temprada 1992 -1993. Una de las noticias que causó más impacto fue la del regreso de 
Hristo Stoichkov a las filas barcelonistas , aunque su rendimiento fue variable , 
marchándose dos años después . 
  Finalizada la temporada con tres títulos , Robson fue cesado como entrenador . Una 
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decisión tan absurda obedeció a la presión constante a la que fue sometido el 
entrenador por grupos de opinión barcelonistas y pro sectores de la prensa que habían 
tomado partido contra Núñez en un año en el que iban a celebrarse elecciones. 
Robson de carácter afable y pacifico , continuó un año más en el FC Barcelona como 
director de fichajes ,mientras Louis van Gaal , con una personalidad muy distinta a la 
de su predecesor , sería  el encargado de dirigir al conjunto barcelonista desde la 
temporada 1997 -1998 . 
Aquel final de temporada se marcharía Ronaldo ,el gran delantero brasileño que 
había hecho disfrutar a millones de aficionados con sus goles . En este caso , los 
motivos que condujeron a su cese se debieron al aumento de ficha requerido por el 
jugador . Las negociaciones que la directiva llevó a cabo con los representantes de 
Ronaldo , objeto de deseo del Inter de Milán , finalizaron sin acuerdo y con Ronaldo 
contratado por el club italiano después de pagar al FC Barcelona 24 millones de 
euros . Su paso por el milan fue accidentado ya que en la temporada siguiente sufrió 
una grave lesión  que lo mantendría alejado de los terrenos de juego durante largos 
meses . 
 
 
Era de Van Gaal 
 
La temporada 1997 -1998 se inició con dos noticias conocida , la reelección de 
Núñez a la presidente y la llegada del técnico holandés Louis van Gaal . Núñez 
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concurrió a las elecciones contra un único adversario . Ángel Fernández , empresario 
y ex directivo de Club . Mientras Núñez ponía el peso de su campaña electoral en los 
valores que anunciaba en su es logan ‘ Experiencia . Trabajo . Independencia ‘ . 
Fernández lo hacía con no mucho más crítico , que acabó transformándose en el 
menos duro ‘ Por un Barça abierto y democrático ‘ , el 27 de julio los socios ,cerca de 
104.000 debían decidir quién de los dos iba a ser presidente . Sólo participó un tercio 
de ellos , en unas votaciones en las que volvió a ganar Núñez por mayoría , con 
24.025 votos frente a los 5.209 obtenidos por Fernández . Unos días antes ,el 1 de 
julio , Louis van Gaal firmaba un contrato por tres años como nuevo entrenador del 
FC Barcelona . Porcedente del Ajax , el técnico se trajo consigo a su mano derecha , 
Gerard van der Lem ,mientras Carles Rexach volvía a la dirección técnica del Club , 
como tercer entrenador . Mourinho ,relevado por Van der Lem , continuó formando 
parte del azulgrana . 
 
 
 
 
 
El año del centenario 
 
   La temporada 1998 -1999 siempre será recordada por la magnificencia de los 
actos celebrado para conmemorar el centenario del FC Barcelona . A lo largo de un 
año , el barcelonismo estuvo presente en multitud de actividades deportivas , 
culturales ,institucionales ,y ciudadanas , Los festejos fueron un éxito en todos los 
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aspectos , registrando una participación masiva y volviendo a hacer válido el lema de 
que el Barça es ‘ Més que un club ‘ de fútbol, el 28 de noviembre de 1998 se inauguró 
oficialmente el Centenario en el Camp Nou . Antes de celebrarse el partido de 
homenaje entre el Barça y el Atlético de Madrid , se llevaron a cabo diversos 
espectáculos , entres ellos , las actuaciones del Orféo Català , una composición 
musical del maestro Ros Marbà , y la del cantautor Joan Manuel Serrat , que cantó el 
himno del Barça , en una interpretación conmovedora , antes los más de 100.1000 
espectadores que se reunieron aquel día en el estadio . La fractura que se vivía en el 
barcelonismo en torno al presidente y el técnico se puso de manifiesto aquel día tan 
especial , cuando la falta de acierto del equipo azulgrana ante su rival llevó a buena 
parte del publico a manifestarse con expresiones . 
   El Camp Nou volvería a ser el escenario de otra jornada emocionante al acoger la 
final de la Copa de Europa 1998 -1999 ,en la que se enfrentaron el Manchester United  
y el Bayern de Múnich , también en la del partido del Centenario , disputado por el 
FC Barcelona y la selección de Brasil, y en la que en los minutos previos saludaron 
desde el terreno de juego grande nombres del barcelonismo como Kubala , Ramallets , 
Segarra , Basora y Manchón , el alma de aquel Barça de las Cinco Copas y leyenda 
viva del fút azulgrana .  
   En el ámbito cultural , destacó la realización del cartel del Centenario por el 
reconocido pintor catalán Antoni Tàpies , así como las exposiciones que se llevaron a 
cabo durante la celebración sobre artistas vinculados al Club , como Valentí Castanys , 
creador del ‘ Avi ‘ del Barça , y Antoni Segrelles , muestras fotográficas y la gran 
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exposición sobre la historia del FC Barcelona ‘ Cien años de pasión azulgrana ‘ . La 
música estuvo también muy presente durante los actos del Centenario . EL Palau de la 
Música Catalana volvió a ser el marco de este nuevo aniversario con un concierto en 
el que se interpretaron los cinco himnos del FC Barcelona . Cuatro de ellos 
compuestos en sus distintos aniversarios , con motivo de la inauguración del Camp 
Nou , También fue especialmente concurrido el concierto que ofreció el famoso tenor 
Josep Carreras en el Camp Nou el 1 de octubre de 1999 .  
   Una de las señas de identidad del Centenario fue la participación ciudadana y la 
actuación dinamizadora de las peñas barcelonistas , que ya sumaban más de 1.300 por 
todo el mundo . El FC Barcelona estuvo presente en buena parte de los eventos 
sociales de la ciudad y de Cataluña a lo largo del Centenario ,desde la tradicional 
cabalgata de Reyes a la fiesta nacional de Cataluña o a la de su patrona , La Virgen de 
la Merced . La implicación del los medios de comunicación fue absoluta ,  
destacando el programa semanal Aquest any , Cent ‘ Este año , cien ‘ presentado por 
el periodista Antono Bassas , en la Televisió de Catalunya ( TV3 ) y por el que 
pasaron numerosos jugadores , entrenadores y hasta Alfredo Di Stéfano , que dio su 
versión sobre las causas que lo llevaron al Real Madrid en el año 1953 ,uno de los 
casos más controvertidos de la historias del FC Barcelona . 
  En el año del Centenario , el FC Barcelona vivió una hazaña deportiva por la que 
también sería recordado . En la temporada 1998 – 1999 , todas las secciones 
profesionales del Club se proclamaron campeonas de Liga , desde la fútbol a la de 
baloncesto , balonmano y hockey patines . Cabe decir que la de balonmano ,bajo la 
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dirección de Valero Rivera , y la de hockey patines , bajo la de Carlos Figueroa , eran 
las más exitosas del Club , tanto en las competiciones estatales como en las 
numerosas copas de Europa con las que incrementaron su palmarés a lo largo de más 
de una década . 
 
La elección de 2003  
 
   El 12 de febrero ,ante un estado de opinión contrario y muy visceral , el presidente 
del FC Barcelona anunció su dimisión. Enric Reyna asumió la presidencia accidental 
y convocó elecciones para el 15 de junio . Ese día acudieron a las urnas la mitad de 
los socios barcelonistas , 51.520 para decidir quién iba a ser su próximo presidente los 
próximos cuatros años . El abogado Joan Laporta , uno de los principales impulsores 
de la plataforma L’Èlefant Blau , salió elegido por 27.138 votos (52.57%), seguido de 
Lluís Bassat que sumó 16.412 (31.8%) . Muy por detrás quedaron Jordi Majó con 
2.490 votos , Josep Martínez – Rovira, con 2.388 , Josep Maria Minguella con 1.867 y 
Jaume Llauradó con 987 .19 ‘ Comienza una nueva era ‘ , anunció Joan Laporta tras 
ser elegido y en efecto , con el nuevo presidente daría comienzo un nuevo ciclo en la 
vida del Club que en el aspecto deportivo , lo condujo a la cima del fútbol mundial y 
al momento de juego más espléndido de toda su historia . 
 
El efecto Ronaldinho 2003 – 2004  
 
  La nueva directiva presidida por Joan Laporta pertenecía a una generación más 	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joven que , con un mensaje ilusionante y renovador , conectó con amplios sectores del 
barcelonismo . También contó desde el inicio con la complicidad de los medios de 
comunicación ,imponiéndose una nueva dinámica que permitió rebajar las tensiones y 
favorecer el trabajo tanto a nivel institucional como en el terreno deportivo . Frustrado 
el fichaje de David Beckham , una de las armas electorales de Laporta y que acabó en 
las filas del Real Madrid , se contrató a Ronaldinho de Assis Moreira , un joven 
delantero del París Saint – Germain que llegó al Fc Barcelona aureolado como uno 
del los mejores del mundo , Con la estrella brasileña liderando el equipo y Frank 
Rijkaard , ex jugador del Ajax de los años ochenta , como nuevo técnico , se confiaba 
en que el despegue deportivo posibilitara a su vez el repunte económico y social de la 
entidad ,que había sufrido un retroceso durante la presidencia de Gaspart . 
   La figura de Ronaldinho ,con su juventud ,simpatía y eterna sonrisa , era ideal 
para reactivar la popularidad del Barça , deteriorada por los fracasos deportivos y la 
ausencia de cracks destacados en los últimos años . El ‘Gaucho’ , Firmó el contrato 
que le uniría con el FC Barcelona el 19 de julio . Dos días después fue presentado en 
una multitudinaria rueda de prensa y ante unos 25.000 aficionados que se dieron cita 
en el Camp Nou . El nuevo 10 azulgrana iba a ser el ídolo de la afición barcelonista . 
Formado en el Gremio de su localidad natal , se dio a conocer internacionalmente en 
el Mundial Sub -17 de Egipto , donde se proclamó campeón con la selección de 
Brasil . En 1999 ganó la Copa América de 1999 con la selección absoluta y dos años 
después llegó a Europa contratado por el París Saint – Germain . Su trayectoria en el 
equipo francés no fue satisfactoria , bien diferente a su rendimiento con la selección 
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de Brasil , con la que ganó el Mundial de Corea y Japón de 2002 . Al año siguiente 
lideraría el nuevo proyecto del presidente Laporta y del nuevo director técnico . el ex 
azulgrana Txiki Begiristain .  
   Uno de los problemas más acuciantes que había afrontar la nueva Junta directiva 
era la delicada situación económica por la que atravesaba el Club . El balance 
económico del ejercicio 2002 – 2003 ，validado por los auditores , arrojó un déficit de 
164 millones de euros . Varias entidades financieras concedieron al FC Barcelona un 
crédito sindicado para poder hacer frente a los gastos más perentorios . Asimismo , se 
inició un campaña , bautizada como El Gran Reto , destinada a aumentar el numero de 
socios del Club 。Para facilitar su inscripción ,se eliminaba la cuota de entrada . La 
medida dio buen resultado . En apenas un año se pasó de 106.135 a 120.379 , y siguió 
creciendo a un ritmo similar .  
   Con  Ronaldinho llegaron otros futbolista que gozarían de diversa suerte en el 
club azulgrana . El extremo Luis García , cedido por el Barça tiempo atrás y 
procedente del Atlético de Madrid ,el portero turco Rustu Reçaber del Fenerbahçe , 
que tan sólo jugaría una temporada ，el defensa mexicano Rafael Márquez de Club 
Mónaco ,que formaría con Puyol una excelente pareja en la zaga , y el delantero del 
Sporting de Lisboa Ricardo Quaresma . 
   Las nuevas incorporaciones se sumaban a una plantilla en la que ya destacaban 
Puyol y Xavi ,mientras del que Valdés se ganaría la titularidad a partir de esa 
temporada e Iniesta se haría un hueco en el equipo , aunque todavía un poco a la 
sombra de Xavi . Con todo ,esta campaña fue de transición y no se consiguió ningún 
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titulo , pero se produjo una notable mejoría en el juego del equipo de Rijkaard , 
discípulo de Cruyff y de su fútbol ofensivo . La influencia del ex entrenador del FC 
Barcelona era publica y notoria ,aunque se mantuvo en un segundo plano . De la 
mano de un Ronaldinho magistral y de un Davids ordenado y efectivo en el centro del 
campo ,el Barça encadenó en la segunda vuelta nueve victorias consecutivas y 17 
jornadas invicto ,con victorias ante el Valencia , el Deportivo ,y el Real Madrid . El 
triunfo en el Bernabéu ,gracias a un gol de Xavi en el minuto 87 un excelente 
asistencia de Ronaldinho ,fue especialmente celebrado . Ronaldinho, con 15 goles ,fue 
el máximo goleador del equipo en aquella Liga ,seguido por Saviola con 14 y Kluivert 
con 8 . 
 
 
 
Un delantero llamado Leo Messi  
 
   En la temporada 2004 – 2005 se produjo el debut de Leo Messi con el primer 
equipo del FC Barcelona . El Jugador argentino dejó impronta de su calidad en la 
segunda campaña de Rijkaard al frente del Barça . Los que lo seguían desde sus 
evoluciones en los equipos inferiores del FC Barcelona no de maravillarse ante el 
talento de un jovencísimo futbolista que saltó a la fama cuando apareció en un 
anuncio de televisión que resultó premonitorio ‘ Soy Leo Messi , Recuerda mi 
nombre ‘ 
   Lionel Andrés Messi nació en Santa Fe de Argentina el 24 de junio de 1987 . 
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Comenzó su carrera deportiva en 1995 con Newell`s Old Boys m donde jugó hasta el 
años 2000 . Con 13 años , Messio cruzó el Atlántico para pasar una prueba con el FC 
Barcelona , incorporándose como infantil después de que tanto Carles Rexach , 
entonces director deportivo del FC Barcelona , como el agente de jugadores Josep 
Maria Minguella vislumbrasen sus enormes capacidades futbolísticas . Era el 14 de 
diciembre de 2000 . Tres meses después , el 1 de marzo de 2001 ,Messi firmó su 
primer contrato como jugador amateur del FC Barcelona . La progresión del futbolista 
por las diferentes categorías inferiores del Barça fue meteórica. En la temporada 2003 
– 2004 , Messi , con apenas 16 años ,debutó con el Barça de Frank Rijkaard en un 
encuentro amitoso ante el Oporto con el que se inauguró el nuevo estadio Do Dragao 
el 16 de noviembre de 2003 . 
   En la campaña 2004 – 2005 , messi disputó su primer encuentro oficial con el 
primer equipo azulgrana . Tuvo lugar el 16 de octubre de 2004 , en el partido de Liga 
que enfrentó al Barça y el Español en Montjuic y que los azulgrana ganaron por 0 a 1 . 
Messi salió en el minuto 82 sustituyendo a Deco ,autor del único gol del partido . Las 
lesiones de varios jugadores del primer equipo y su gran papel con el Barça B 
facilitaron que Messi comenzara a ser un jugador habitual en las convocatorias de 
aquella temporada 2004 – 2005 . Disputó siete partidos de Liga . El primeo , el 1 de 
mayo de 2005 en el Camp Nou contra el Albacete , encuentro en el que Messi, con 17 
años , marcó su primer gol en la Liga y además con una magistral vaselina .  
   Durante la temporada 2005 – 2006 ,algunos clubes españoles intentaron sin éxito 
poner trabas extradeportivas a la eclosión de leo Messi como estrella mundial . 
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Después del debut del Messi en la Liga 2005 – 2006 , el 1 de octubre ante el Zaragoza 
en el Camp Nou ,, el Deportivo y el Alavés denunciaron la alineación del ‘ la Pulga 
‘ por considerar que la concesión de la nacionalidad española  se había producido 
fuera de tiempo , con lo que según ellos se debía haber pospuesto hasta diciembre , 
con la apertura del mercado de invierno . Siempre según esta versión ,el Barça habría 
infringido el reglamento al haber alineado a la vez cuatro jugadores 
extracomunitarios , Márquez , Ronaldinho ,Eto’o y Messi . 
   La licencia de Messi ya se había renovado en el mes de julio y el jugador tenía un 
estatus especial de asimilado , con residencia en España desde el 2000 ,por lo que era 
obvio que las denuncias que obtuvieron amplio eco en los medios de comunicación 
madrileños carecían de ningún tipo de base jurídica , por lo que fueron desestimadas 
por el Comité de Competición . En el fondo ,como afirmó Mark van Bommel , lo que 
subyacía tras esta artificial polémica era el pánico que producía en algunos clubes la 
consagración del Messi , ‘ Es muy bueno y seguro que les da miedo ‘ ,zanjó el 
centrocampista holandés .  
 
 
Reelegido, 2006 
 
 En el verano de 2006 se produjo una noticia inesperada . El 19 de julio , un juez de 
Barcelona dictaminó que el mandato de la junta directiva de Laporta había acabado el 
30 de junio y obligó al Club a convocar elecciones de forma inmediata . Los siete días 
que pasaron entre el 22 de junio de 2003 , día de la toma de posesión de Laporta , y el 
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30 del mismo mes ,habían computado como una temporada entera , Así pues , se tuvo 
que poner en marcha la maquinaria del proceso electoral . El 26 de julio , Laporta y su 
Junta directiva dimitieron en pleno y se constituyó una comisión gestora presidida por 
Xavier Sala Martín . La comisión gestora convocó elecciones para el 3 de 
septiembre ,pero éstas no llegaron a celebrarse por que los precandidatos Jordi 
Medina y Jaume Guixà no consiguieron reunir el número mínimo exigido de firmas 
de socios . En cambio ,Laporta , por aquel entonces en la cima de su 
popularidad ,presentó 8,994 firmas de apoyo asu candidatura y ante la falta de 
adversarios , el 22 de agosto fue proclamado presidente del FC Barcelona para un 
segundo mandato hasta el 30 de junio de 2010 .  
 
 
Una temporada histórica , era de Guardiola . 
 
   En la temporada 2008 – 2009 , el FC Barcelona realizó una hazaña que no había 
conseguido antes ningún equipo español y muy poco clubes europeos , proclamarse 
campeón de Liga ,de Copa y de Europa . La lleve que abrió la puerta de aquel equipo 
campeón fue Josep Guardiola .  
   El ex jugador azulgrana había regresado al FC Barcelona en la temporada 2007 – 
2008 como entrenador del Barça B , equipo al que condujo al ascenso a Segunda 
División B . La excelente campaña de lilial y el cese de Frank Rijkaard lo 
promovieron al primer equipo en una decisión arriesgada de Joan Laporta ,ya que la 
experiencia como entrenador de Guardiola era mínima y en ningún caso había 
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entrenado a un gran equipo . Sin embargo ,esta falta de bagaje se completaba con un 
talento innato para la dirección y la estrategia , así como con un profundo 
conocimiento del Club y de los entresijos barcelonistas . Arduo defensor del fútbol 
ofensivo , Guardiola era el legítimo heredero de Cruyff y su Dream Team , en el que 
se había forjado como futbolista . Como aquél , estaba dispuesto a ensayar y mantener 
un estilo de juego propio , en el que por encima de los resultado inmediatos 
predominase la excelencia . En definitiva ,fútbol en estado puro .  
   Con Guardiola se cometió una renovación profunda de la plantilla , Algunos 
jugadores ya habían sido contratados antes de su llegada , como era el caso del 
centrocampista Seydou Keita y del lateral Dani Alves, procedentes del Sevilla , del 
joven defensa uruguayo José Martín Cáceres , que había destacado en el Recreativo 
de Huelva, del versátil Alexander Paulavic Hleb ,del Arsenal , y de Henrique Adriano 
Bos ,un joven central brasileño que no llegó a debutar con el primer equipo y fue 
cedido al Bayern Leverkusen . Por su parte , el defensa catalán Gerard Piqué , 
formado en la escuela de fútbol azulgrana ,volvía a la casa barcelonista después de 
haber sido contratado con apenas 17 años por el Manchester United . 
   Guardiola, que conocía bien a los jóvenes valores del Barça B , reforzaría el 
equipo con su presencia , A Bojan , que ya había formado parte del Rijkaard ,se 
sumarian los delanteros Pedro Rodriguez , Víctor Vázquez y Jeffren Suárez , el 
defensa Víctor Sánchez y el centrocampista Sergi Busquets . De entre todos ellos , 
conseguirían hacerse un sitio en el once titular Pedro y Busquets .  
   En el capitulo de bajas destacaron las de José Edmílson ,al que le finalizaba el 
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contrato y no le fue renovado ,Gianluca Zambrotta ,que regresó al Milan de Silvio 
Berlusconi , Lilian Thuram ,que se retiró ese año tras serle detectada una 
malformación cardíaca , Santi Ezquerro , contratado por el Osasuna , y el central 
Oleguer Presa ,por el Ajax. El 1 de julio se confirmó la marcha de uno de los 
jugadores emblemáticos del Barça del Rijkaard ,Deco ,contratado por el Chelsea,. La 
gran duda era qué el Club había dado libertad para fichar por otro equipo . Guardiola 
ya había comentado que contaría con ellos si se quedaban , pero que no formaban 
parte de su proyecto . Ronaldinho fichó finalmente pro el Milan , mientras que Eto`o 
permanecería una temporada más formando parte del conjunto azulgrana . 
   Nada más llegar ,Guardiola impuso una disciplina férrea en el vestuario que se 
complementó con multas en metálico ,dinero que seria desinado a fines benéficos . 
Los conceptos eran los siguientes , por no acudir a un entrenamiento ,6.000 euros , 
por no estar en casa a las doce de la noche , 2.000 euros , por no asistir a una comida 
después de un entrenamiento 1.000 euros , por negarse a firmar autógrafos, 1.000 
euros , por no atender a la prensa después de un partido , 800 euros , por llegar tarde a 
un entrenamiento ,500 euros , por fichar con retraso , 500 euros .Para Guardiola ,la 
falta más grave de un jugador era no asistir a los entrenamientos y en relación con 
aquélla , las salidas nocturnas . El 17 de junio, día de su presentación oficial como 
entrenador del FC Barcelona . lo dejó claro , A los jugadores les permitiré que se 
equivoquen en un partido , pero no permitiré que no se esfuercen ,No toleraré que 
ninguno de ellos se anteponga al Club . 
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El Barça histórico de las seis Copas 
 
  El sexto titulo del año 2009 y el tercero de la temporada 2009 – 2010 fue el 
Mundial de Clubes . El FC Barcelona volvió a hacer historia ya que ningún otro club 
europeo había conseguido una hazaña semejante , Sólo el Ajax de Marinus Miches 
con Cruyff en sus filas había conseguido en 1972 cinco títulos , todos los que disputó . 
El Liverpool , en el 2001 , y el Manchester United , en el 2008 , consiguieron otros 
cinco . Al primero le falló la liga y al segundo la FA Cup , El FC Barcelona del 
mágico 2009 tuvo el honor de ser el primer equipo en haber conseguido seis en un 
único año . 
  El 19 de diciembre , en Abu Dhabi , el barça de Guardiola se proclamó campeón 
del Mundial de Clubes después de haber derrotado tres días antes al Atlante ( 3-1 ) 
con goles de Busquets , Messi y Pedro, y en la final ,al Estudiantes ( 2-1 ) , tras 
remontar un gol de Boselli . Pedro volvió a mostrarse decisivo marcando el gol del 
empate y Messi decantó el partido a favor de los azulgranas , Una vez más , el mundo 
se rindió ante el genial delantero argentino y el conjunto campeón de Guardiola , que 
había logrado una hazaña única . 
  A lo largo de doce meses , el conjunto barcelonista levantó seis copas , La Liga , La 
Copa del Rey , La Champions Leagues , La Supercopa de España , La Supercopa de 
Europa y el Mundial de Clubes . De los 65 encuentros disputados , el equipo 
azulgrana sólo sufrió 6 derrotas ,cinco en la liga y una en la Champions. Marcó 165 
goles y tan sólo encajó 57 . Messi había marcado 42 goles . El delantero del FC 
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Barcelona fue el buque insignia de este Barça triunfal en el que brillaban con luz 
propia cuatro mosqueteros , Xavi , Iniesta , Puyol ,Valdés .  
 
 
Relevo del Presidente 
 
   Después de siete años al frente del club azulgrana , Joan Laporta se despidió del 
barcelonismo al finalizar la temporada . El 13 de junio de 2010 se habían celebrado 
elecciones , comicios a los que el presidente ya no quiso presentarse , cumpliendo la 
promesa que hizo a los socias de no ejercer más de ocho años en el cargo . Sandro 
Rosell el candidato vencedor , había contribuido al triunfo de Laporta en el mes de 
julio de 2003 , pero dos años después dimitió de su cargo por diferencias con el 
presidente , como ya he tenido ocasión de referir . Otro candidato rea Marc Ingla , que 
había ejercido una de las vicepresidencias hasta e año 2008 , cuando la moción de 
censura a Laporta había puesto de manifiesto que una buena parte de los socios no 
deseaban su permanencia , El último candidato que había dejado el Club rea Agustí 
Benedito , directivo de dos comisiones y que decidió abandonar el barco laportista en 
el año 2009 . 
   Desde el inicio , la candidatura que tenía más posibilidades de salir ganadora era 
la de Sandro Rosell , a quien se lo reconocía como uno de los oponentes más sólidos y 
también el que había estado más tiempo en la oposición , En cuanto a los programas 
electorales , después del Barça glorioso de Laporta , poco podía añadirse en el ámbito 
deportivo , pero en cambio ,bastante en el aspecto económico , baza fuerte de los 
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candidatos para argumentar sus propuestas debido al descalabro financiero al que 
Laporta parecía haber sometido al Club . El resto de promesas electorales fueron las 
habituales , mayor transparencia en la gestión , relación más fluida con socias , peñas 
y aficionados , y una presidencia sin personalismos . 
 
 
 
El mejor equipo de fútbol del mundo 2010 –  
 
 
   El FC Barcelona empezó una nueva temporada llena de éxitos después de que 
hasta ocho de sus jugadores se hubieran proclamado campeones del Mundo el 11 de 
julio de 2010 en el Mundial de Sudáfrica . Villa ,Valdés , Puyol ,Piqué , Sergio ,Xavi, 
Iniesta y Pedro regresaron a Barcelona con el oro de los campeones después de 
multitudinarias celebraciones a su paso . LA selección española , un innegable Barça 
en pequeñito , había conseguido su primer Mundial . Para siempre quedaría en el 
recuerdo aquel magnifico gol de Iniesta con el que se ganó la final contra Holanda o 
el que unos días antes había marcado Puyol y con el que puso fin a las esperanzas de 
Alemania de llegar a la final .   
Con los ecos del Mundial resonando todavía ,Guardiola volvió a reunirse con sus 
futbolistas para prepara quizá la temporada más difícil en sus dos años como 
entrenador . Ya se sabe que mantenerse en la cima del éxito es más difícil que 
conseguirlo . Cuando se decía que el Barça era el mejor equipo de fútbol del mundo , 
¿ era sólo una de esas frases con la que se pretendía impresionar ?  Guardiola y su 
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equipo resolverían el enigma de 28 de mayo de 2011 . 
 La temporada arrancó con el fichaje de David Villa . Villa llegó al FC 
Barcelona con 28 años y con un contrato por cuatro temporadas . Era un delantero 
experimentado que había demostrado una extraordinaria efectividad goleadora con el 
Valencia ,club en el que había jugado los últimos cinco años . Gran rematador y muy 
versátil ,Villa era uno de los jugadores más codiciado del fútbol español y uno de los 
titulares incuestionables de Vicente del Bosque en la selección española . Demostró 
toda su valía en la Eurocopa de 2008 y dos años después , en el Mundial de Sudáfrica . 
Para Guardiola , Villa venía a fortalecer una excelente delantera , de la que iban a caer 
Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic y con fiaba en el buen tándem que debía hacer 
con Leo Messi . Otra Incorporacion de la temporada fue el lateral brasileño Adriano 
Correia , procedente del Sevilla , Con su llegada ,el equipo azulgrana sumó hasta tres 
laterales brasileños , Alves , Maxwell y el recién incorporado Adriano . futbolista 
polivalente ,que tanto podía jugar en la banda izquierda como en la derecha , Adriano 
respondía a las características de la escuela futbolística brasileña. Uno de los fichajes 
más deseados por el FC Barcelona , el de Cesco Fàbregas , no llegó a producirse , EL 
centrocampista formado en La Masía ,  jugador de la selección y también campeón 
del Mundo , era uno de los bienes más preciados por el Aesenal de el entrenador 
Arséne Wenger . En su lugar , llegaría y empezada la liga y procedente del Liverpool , 
Javier Alejandro Mascherano ,un excelente jugador que en su primera temporada 
como azulgrana colmó las expectativas de Guardiola .  
La temporada empezó con el Barça proclamándose campeón de la Supercopa de 
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España . En el partido de ida el Barça ,sin buena parte de sus titulares , perdió en el 
Sánchez Pizjuán contra el Sevilla ,pero en el partido de vuelta disputado en el Camp 
Nou el 21 de agosto ,se impuso por 4 a 0 con el primer hat trick de messi esa 
temprada .  
La Liga arrancó con un triunfo en El Sardinero ante el Racing de Santander ( 0 – 
3 ) con goles de Messi ,iniesta y Villa ,mientras el Real Madrid empataba a cero con 
el Mallorca, La temporada 2010 - 2011 ,volvería a convertirse en otro duelo intenso 
entre ambos equipos . El presidente del Real Madrid había contratado a José 
Mourinho , que había conducido al inter de Milán al podio de la Champions League . 
Las declaraciones polémicas del técnico contra el FC Barcelona desde el inicio de la 
temporada subieron de tono cunado el conjunto azulgrana volvió a imponerse en la 
tabla clasificatoria .  
El Barça de Guardiola infligió una gran derrota al Real Madrid de Mourinho en 
Camp Nou , El 29 de noviembre ,en el primer enfrentamiento de los dos grandes de la 
liga esa temporada ,los azulgranas abatieron a su rival con una goleada histórica . El 5 
a 0 como fue calificado , fue el resultado de un partido extraordinario ,en el que el 
Barça desplegó  su mejor juego , Ese día , el Barça Desplegó su mejor juego ,Ese 
día , el Barça cumplía 111 años y la magia del numero impregnó el Camp Nou , El 
primer cara a cara entre los dos entrenadores , y de nuevo ,el duelo entre los dos 
grandes delanteros Messi y Cristiano Ronaldo , había creado mucha expectación en su 
primer enfrentamiento de la temporada .  
Tanto Guardiola como Mourinho alinearon a su once estelar ,a excepción de 
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Higuaín que un delantero argentino . El supuesto equilibrio entre ambos equipos se 
vino abajo nada más empezar el en cuentro . El Real Madrid intentó romper el 
planteamiento barcelonista ,pero fue superado en estrategia y solo le quedó la fuerza y 
una lucha desesperada por recuperar el balón . mientras tanto , el Barça ,dueño de la 
pelota , goleó una y otra vez , el primero en hacerlo fue Xavi tras recibir una 
asistencia extraordinaria de Iniesta . Después , Pedro , que aprovechó un mal despeje 
de Casillas a Villa , El tercero el , propio Villa ,que tras una combinación letal con 
Messi , subió el 3 a 0 . El delantero asturiano volvió a marcar en el que sería el cuarto 
gol de la noche ,rematando una nueva asistencia de Messi y El Barça había venicido 
por quinta vez consecutiva al Real Madrid y por goleada . Los seguidores 
barcelonistas vivieron el 5 a 0 como quel legendario 2 a 6 en el Bernabéu de la 
temporada 2008 - 2009 ，la fuente de Canaletas del las populares Ramblas de 
Barcelona volvió a ser el centro de celebración del gran triunfo barcelonista . Los 
aficionados recordaron también aquel otro 5 a 0 del Dream Team de Johan Cruyff ,de 
la temporada 1993 – 1994 y sobre todo aquel regate . 
 La excelencia del juego barcelonista estaba relagando al pasado las primeras 
marcas del fútbol español , Equipo azulgrana permaneció invicto durante 28 partido , 
oficiales en competiciones internacionales y estatales, y había conseguido un nuevo 
hito en la Liga ,finalizar la primera vuelta con 52 puntos , una cifra nunca alcanzada 
por ningún equipo de la Primera Division española . Asimismo puso un pie en la final 
de la Copa de Rey , tras superar los octavos con el Athletic de Bilbao ( 1 -1 ) , los 
cuartos con el Real Betis ( 5 – 0 y 3 – 1 )y la ida de la semifinal con el Almería ( 5 – 
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0 ) . 
 Poco después , volvería a marcar otro récord en la historia de Liga ,ganado 16 
partidos consecutivos , Entre la jornada 7 y la 22 ,el equipo azulgrana venció en los 
encuentros que disputó , marcó 60 goles y sólo encajó 6 .Desde que empezara a 
disputarse la competición , ningún equipo había conseguido tal hazaña . El equipo 
finalizó el campeonato con 96 puntos . Había ganado 30 partidos , empatado 6 y 
perdido tan sólo 2 ,Asimismo ,había marcado 95 goles y sólo encajado 21 por lo que 
Víctor Valdés , que en los  32 partidos que disputó sólo encajó 16, volvió a recoger 
ese años el Trofeo Zamora . El reparto de goles entre Messi , Villa y Pedro impidió 
que el primero se llevase el Trofeo Pichichi , que ese años recayó en Cristiano 
Ronaldo. 
Barcelona no tardaría en vivir una nueva fiesta azulgrana . El 28 de mayo de 
2011 , el equipo se proclamaba campeón de Europa en Wembley . Josep Guardiola 
pudo contar con todos sus jugadores para la final de la Champions , en la noche del 24 
de mayo . La amenaza no impidió que 24.360 seguidores barcelonistas viajaran a la 
capital inglesa para animar a su equipo .20 El 28 de mayo , el remozado estadio de 
Wembley ,donde el Barça ganó en 1992 su primera Copa de Europa , era una olla a 
presión , El FC Barcelona iba a enfrentarse al Manchester United , campeón de 
Europa también en tres ocasiones  ( 1968 , 1999 y 2008 ) . 87.695 aficionados 
seguirían las evoluciones de ambos equipos , mientras millones de seguidores lo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Neil Vega Murrieta (2013) FC Barcelona-Manchester United, final UEFA Champions League 2011 , Disponible	  en	  
http://suite101.net/article/fc-barcelona-manchester-united-final-uefa-champions-league-2011-a52332#.
U48pqXlVk40 
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harían por televisión .21 y al final , Barcelona venció 3-1 a Manchester y es campeón 
de la Champions League , el Barça se había proclamado campeón de su cuarta 
Champions League , la tercera en apenas seis años .  
´El Barcelona es el mejor equipo que he visto nunca , No es una vergüenza 
perder contra este conjunto que nos hace disfrutar del fútbol ‘22, afirmó Sir Alex 
Ferguson el entrenador de Manchester United después del partido . Una frase que 
resumía lo que mucos comentaristas deportivos estaban retransmitiendo en aquellos 
momentos y buena parte de los titulares que aparecerían al día siguiente . Carles 
Puyol que había salido por Alves en el minuto 88 ,debía ser el encargado de recoger la 
copa de la Champions ,como ya había hecho en Paris en el 2006 y en Roma en le 
2009 . Pero su quitó el brazalete de capitán y se lo pasó a Abidal para que fuera el 
defensa quien viviera la gloria de ser el primero en tener entre sus manos el trofeo .  
La tarde del domingo 29 de mayo , la plantilla llevó a cabo una de las caravanas 
más memorables de la historia barcelonista . Se cerraba otra temporada de ensueño en 
el que el gran Barça de Guardiola había ganado la Sueprcopa de España , su tercera 
Liga consecutiva y su segunda Champions League , Sin duda , el Barça era en 
aquellos días , el mejor equipo de fúbol de mundo .  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Barcelona venció 3-1 a Manchester y es campeón de la Champions League (2011) , Disponible	  en	  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9476404 
22 Ferguson, caballero; Mourinho, no , José Luis Artús (2011) , Disponible	  en	  
http://www.mundodeportivo.com/20110530/champions-league-uefa/ferguson-caballero-mourinho-no_
54162576330.html	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Palmarés resumido 
 
Torneos regionales 
 
Campeonato de Cataluña : 1902 ，1903， 1905， 1909， 1910， 1911， 1913， 
1916， 1919， 1920， 1921， 1922， 1924， 1925， 1926， 1927， 1928， 1930， 
1931， 1932， 1935， 1936， 1938 
Copa Cataluña :1991 , 1993 ,  2000 , 2004 , 2005 , 2007 , 2013 , 2014 
Liga Mediterránea de fútbol :1937 
Liga Catalán : 1938 
 
Torneos nacionales  
Primera División de España : 1928-1929, 1944-1945, 1947-1948, 1948-1949, 
1951-1952, 1952-1953, 1958-1959, 1959-1960, 1973-1974, 1984-1985, 1990-1991, 
1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1997-1998, 1998-1999, 2004-2005, 2005-2006, 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013. 
Copa de Rey : 1909-1910, 1911-1912, 1912-1913, 1919-1920, 1921-1922, 
1924-1925, 1925-1926, 1927-1928, 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 
1956-1957, 1958-1959, 1962-1963, 1967-1968, 1970-1971, 1977-1978, 1980-1981, 
1982-1983, 1987-1988, 1989-1990, 1996-1997, 1997-1998, 2008-2009, 2011-2012. 
Supercopa de España : 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009 
Copa de la Liga : 1982-1983, 1985-1986. 
Copa Eva Duarte : 1948, 1952, 1953. 
 
Torneos internacionales 
Copa Mundial de Clubes de la FIFA :  2009, 2011 
Liga de Campeones de la UEFA : 1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 
Recopa de Europa de la UEFA  : 1978-1979, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997. 
Supercopa de Europa de la UEFA :  1992, 1997, 2009, 2011 
Copa de Ferias : 1955-58, 1958-60, 1965-66 
Copa Latina : 1949, 1952. 
Pequeña Copa del Mundo de Clubes :  1957 
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4. Desarrollo de la investigación Parte I 
 
El 19 de octubre de 2010，el club Barça aprobó una resolución para ocultar la 
situación financiera. La justicia acusó al ex presidente Joan Laporta. Asimismo, el 
nuevo presidente Rosell empezó la confrontación con Joan Laporta .	  Detrás de esta 
lucha política y deportiva, llamada la Operación opaca, la cuestión se	  desarrolla	  en	  la	   lucha	   de	   los	   directivos,	   el	   comportamiento	  no democrático del presidente y el 
Fútbol politizado. Realizo un análisis y reflexión sobre la conexión entre estos tres 
aspectos y las consecuencias que tienen desde una perspectiva comunicacional. 
La comunicación es ‘opaca’ debido a que no se desea traslucir ni la posible 
corrupción ni la lucha interna de los directivos. 
 
Operación opaca 
 
El marco de miembro, membresía del club, permite a los miembros de la junta 
realizar operaciones sobre una suma importante de dinero que no deben justificar por 
su ganancia económica sino por sus éxitos deportivos. Esto da un gran poder a los 
miembros de la junta de gobierno del Barça, conlleva decisiones sobre el comercio de 
los jugadores o relativa a operaciones en el mercado deportivo que tienen un carácter 
muy opaco. Esto llevó a Rosell y Joan Laporta a encontrarse enredados en problemas 
financieros.  
 
Membresía: "El dinero equipa, los miembros pagan" 
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Barcelona es un club de membresía, ahora tiene 169.319 socios ( 127.321 Hombres y 
41.997 Mujeres )23 , tienen que pagar más de cien euros cada año por la cuota de 
afiliación. Esto significa que el club Barça obtiene €10 millones por año con un 
ingreso fijo . todas las propiedades del Barça pertenecen a todos los miembros , es 
diferente con el caso del Premier Leagues, ya que los clubs de Inglaterra son del 
sistema de participación . La única	  solicitud del socios es que el equipo tenga éxitos, 
no se requieren ganancias. Así que el Barcelona, en teoría, es un club sin presión 
económica de lucro.  
Sin embargo, el mayor inconveniente de este sistema es que el poder del club se 
encuentra en manos de unas pocas personas y, por tanto, es difícil afrontar un uso 
racional de los fondos. 
 
Un desperdicio grave dentro del negocio de jugadores 
 
En este año de 2010, el vicepresidente económico del Barça, Javier Faus constató que 
la deuda del Barça se encontraba en los 552 millones de euros, y, como había 
explicado, además, que los números presentados por la anterior junta directiva "no 
reflejan la imagen real" del club, aunque descartó que el anterior equipo directivo 
haya "hecho trampas" contables.24 El escándalo estaba servido pero siempre será 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Sitio Web Oficial El club en crifas , Disponible	  en 
http://www.fcbarcelona.es/club/identidad/detalle/ficha/el-club-en-cifras 
 24	   Efe	  (2010) Barça en los 552 millones de euros brutos 	   , Disponible	  en	  http://futbol.as.com/futbol/2010/07/27/mas_futbol/1280181614_850215.html	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acallado por la junta en razón de los valores superiores del club, que ‘más que un 
club’. 
   El Presidente Rosell, había tomado muchas medidas para poner remedio a esta 
situación como la reducción del presupuesto de funcionamiento del club, redujo el 
gasto en los nuevos fichajes de jugadores e intentó la racionalización de los jugadores 
del primer equipo.  
Un poco más tarde,	  el ex presidente del Barcelona, Joan Laporta y su equipo directivo 
fueron llamados ante los tribunales para explicar por qué se aprobaron las cuentas del 
año anterior ya que se registró una pérdida de casi 80 millones de euros para el club.	  
Un voto por los miembros del club dio como resultado 486 de acuerdo , con 439 votos 
en contra y 113 documentos no válidos25. En ese momento, se le pedirá a Laporta y su 
equipo explicar ciertos pagos, en particular los 8 millones de euros entegados al 
agente del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic . Este jugador, Ibrahimovic llegó 
procedente del Inter en el verano de 2009 llegando a pagarse por él un precio récord 
para el club de 46 millones de euros, como había sucedido con el delantero camerunés 
Samuel Eto'o - valoradas en 20 millones de euros -. Ibrahimovic se incorporó a AC 
Milán en un acuerdo de préstamo inicial con una cláusula de compra de 24 millones 
de euros, que se abonará en tres plazos a ocho millones de euros durante los próximos 
tres años.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	   Laporta	  to	  explain	  record	  Barca	  losses	  （2014）, Disponible	  en	  http://news.theage.com.au/breaking-­‐news-­‐sport/laporta-­‐to-­‐explain-­‐record-­‐barca-­‐losses-­‐20101017-­‐16oli.html	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Los socios ven difícil de controlar la situación financiera del Club  
 
A este problema se añade que el dueño del club, el socio, comienza a diluirse a 
nivel mundial por el éxito del equipo.  
El FC Barcelona ha internacionalizado el lema Más que un club y hoy encontramos 
aficionados que siguen al equipo desde cualquier lugar del planeta . El fenómeno de la 
globalización y las nuevas tecnologías de la información han hecho posible seguir la 
actualidad del Barça desde cualquiera lugar.  
El compromiso y popularidad de los jugadores del primer equipo del mundo a nivel 
de comunicación, es evidente. Los jugadores son conscientes de que son embajadores 
de una forma de ser y de actuar, han fortalecido el rostro más humano de un FC 
Barcelona que está presente en los principales organismos deportivos y sociales del 
mundo. Más de 170.000 socios (2009) y millones de seguidores forman el universo 
social del club y se siente unido a estos colores. 
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Cuando Joan Laporta fue elegido presidente en 2003, modifica el sistema de socios 
ampliándolo a todo el planeta. Ahora incluso los ciudadanos chinos pueden solicitar 
fácilmente la tarjeta de socio.  
Como indica la foto de arriba, el Barça aumenta casi 10.000 miembros cada año, lo 
que significa, equivalentemente, que aumenta su negocio en varios millones de euros 
al año.	  Pero	  el control del dinero ha cambiado mucho, y la mayoría de los miembros 
del equipo no muestran claramente la verdadera situación financiera. Esto provocó la 
crisis que he descrito antes. 
 
La gestión	  no democrática 
 
  No importa que sea Núñez, Gaspart, Laporta o Rosell, los presidentes de lo últimos 
20 años. Los últimos 20 años, el presidente del Barcelona es una continuación de la 
Gran Purga entre equipos directivos y todos pertenecen a una tradición autoritaria que 
mantiene una relación ambigua con los medios de comunicación. El club informa 
mucho pero, ¿De qué informa? 
  Después de que Rosell asumiera el cargo del presidente del Barça, no hay ningún 
gran problema comercial, si no contamos el fichaje de Neymar. La actuación de 
nuevo presidente se centraba en la destrucción de la imagen del ex presidente Joan 
Laporta. El 18 de octubre de 2010 , el ex presidente Joan Laporta había resumido la 
situación con una frase ‘ Quieren perjudicar mi carrera política y arruinarme 
económicamente ’26. Parece una conspiración pero es necesario estudiar la historia de 
los últimos años y estudiar el cambio del poder en el equipo Azulgrana para 
comprenderlo, Entonces no es difícil de encontrar razones para explicar que lo que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Laporta asegura que las acusaciones de Rosell tienen una finalidad política （2010）, Disponible	  en 
http://www.vozbcn.com/2010/10/18/37909/laporta-acusaciones-finalidad-politica/ 
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Rosell había hecho no era accidental .  
  En el año 2000, Joan Gaspart habia recogido 25.181 votos (54,87% del total), 5.390 
votos más que Lluís Bassat. Así que Joan Gaspart se convirtió en el presidente 
número 36 de Barcelona. Antes de convertirse el presidente el Azulgrana, él había 
trabajado como	   mano derecha de Núñez durante 22 años. Tras convertirse el 
presidente, lo primero que deseaba era promover la democracia entre el club y para 
ello, organizó un gran departamento administrador, solución que no trajo ningún 
resultado. El presidente Gaspart también construyó su propio sello , 2001 Luis Figo 
fichó al Real Madrid，y luego Gaspart manifestó a Catalunya Ràdio 27 "Figo 
traicionó al barcelonismo, pero Mourinho , no ". y con ese dinero 10.000 millones 
fichó a Petit , Overmars y Gerard , entre los 3 años ( 2000 - 2003 ) el Barça no tenía 
ningún trofeo .’ 
   Después de esta época de caos, Laporta limpió los rastros de Gaspart y de hecho 
obtuvo una sucesión de grandes éxitos. Rijkaard sustituyó a Antic, Ronaldinho 
sustituyó a Saviola, Eto’o sustituyó a Kluivet, pero el verano de 2005, cuando el 
equipo obtuvo la campeonato de la liga，el vicepresidente Rosell dimitió. Su relación 
con Laporta se había roto. El 6 de Julio de 2008 Soriano que fue vicepresidente 
económico y director general del Barça durante el mandato de Laporta dimitió a su 
vez de su cargo, en desacuerdo por la decisión de Laporta de continuar al frente del 
club tras una moción de censura fallida .28 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	   Gaspart:	  "Figo	  fue	  un	  traidor;	  Mourinho,	  no"	  （2010）, Disponible	  en	  http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/gaspart-­‐figo-­‐fue-­‐un-­‐traidor-­‐mourinho-­‐no_PvU1xPGR5RXhqJHUoAv8w4/	  28	   De	  la	  moción	  de	  censura	  a	  la	  dimisión	  de	  ocho	  directivos	  （2008）, Disponible	  en	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  Aunque Laporta había elegido a Guardiola como entrenador de Barça y esto había 
constituido un gran éxito, internamente Rosell observaba cada movimiento del club.  
Después de siete años al frente del club azulgrana, Joan Laporta se despidió del 
barcelonismo al finalizar la temporada y, claramente, Rosell se convirtió en el nuevo 
presidente. En muchas de su prácticas casi no se encontraba ninguna diferencia con 
las actuaciones realizadas por el ex presidente anterior Laporta. Su intención sin 
embargo es eliminar el estigma de la era Laporta. Rosell revocó la insignia de 
presidente de Honor de Cruyff al considerar que la figura no está recogida en los 
Estatutos de club.29 
 
 
 
Fútbol politizado 
 
El Barça convertido en un arma contra el gobierno central. Por una parte el Barça se 
convirtió en el arma de la sociedad para expresar opiniones y actitudes. Detrás del 
éxito del Azulgrana se encuentra el apoyo de la sociedad, de los socios y de los 
simpatizantes que exceden con mucho los afiliados. 
Por ello, el Barça también se ha convertido en el arma de los políticos para 
determinadas actuaciones. 
Por razones históricas y las diferencias geográficas, desde el momento del nacimiento 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://deportes.elpais.com/deportes/2008/07/10/actualidad/1215674524_850215.html	  
29 Cruyff  devuelve l a I nsignia de presidente de Honor （2010 ）, Disponible en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/02/barcelona/1278097916.html 
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de Real Madrid y El Barça, los dos clubes han constituido una relación de 
competitividad que ha derivado en enemistad. 
Madrid es la capital de España, es el centro del gobierno y el club Real Madrid queda 
identificado a los dos. Por su propio esfuerzo，El Real Madrid ha mostrado al mundo 
su éxito. Al lado se encuentra el Barça, como un equipo de la capital de la región con 
una especificidad propia, concretada además en una lengua: el catalán.  
   Durante la guerra civil, el presidente del Club, Josep Suñol, había muerto 
asesinado a manos de los rebeldes. Suñol era un importante empresario del azúcar 
muy aficionado al deporte. Y había formado parte de la junta directiva entre 1928 y 
1929 , y en el año 1930 había creado el semanario La Rambla, publicación en la que 
convergían las dos grandes pasiones de la época；la política y el fútbol . Era miembro 
del partido Esquerra Republicana de Catalunya, Hegemónico en Cataluña durante la 
Republica, y diputado a cortes por esta organización política. Bajo su presidencia 
estalló la Guerra . Suñol fue una más de las miles de victimas de aquel inicio de la 
guerra . 
   El 6 de agosto de 1936, es el más oscuro día de la historia del Barça. El presidente 
del Barça viajaba a Madrid en coche para resolver algunos asuntos políticos. 
Llegando a la sierra de Guadarrama su chófer se equivocó de ruta y se adentró en la 
zona rebelde. Les dieron el alto y, después de haberlos detenido, fusilaron a Suñol y a 
los que lo acompañaban en aquel mismo lugar. Hasta hoy siempre han existido 
rumores sobre el papel desempeñado por el chófer en aquel trágico desenlace, ya que 
parece que fue el único que salvó la vida. El asesinato del presidente del FC 
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Barcelona , como los de tantos otros ciudadanos, pone de relieve toda la crudeza de 
aquella contienda que, como todas las guerras empiezan y acaban en una orgía de 
sangre, miseria y destrucción . 
   Como he citado, después de la muerte de Suñol, la dirección del Club fue asumida 
por el comité de Empleados. Las dificultades por las atravesó el club fueron 
numerosas, descendió el número de socios que ,de los 7.500 del año 1935 pasaron a 
3.500  al finalizar la Guerra Civil. Se rebajó el sueldo a los empleados y a los 
jugadores profesionales. La escasa recaudación de la taquilla apenas si llegaba para 
pagar el material deportivo y los desplazamiento s del equipo. 
 El Barça a lo largo de estos años se ha convertido en un refugio de aspiraciones, en 
una expresión de las mismas y, finalmente, en un portavoz público, el más público y 
evidente, de estas. Sus conexiones económicas también son importantes como, por 
ejemplo, en junio de 2010 el Barça había firmado un crédito indicado por valor de 
155 millones de euros con un grupo de bancos y cajas liderado por La Caixa .30 
 
instrumentos de político 
 
 El ex presidente del Barça, Joan Laporta, ha confesado que tiene la sensación de 
que no sabe lo suficiente para dedicarse a la política, aunque no lo ha descartado y 
ha dejado entrever que podría hacerlo si lo que el pueblo catalán busca en él es a 
“un líder y no un mártir". 
En un almuerzo-coloquio organizado por la Fundación Catalunya Oberta, Laporta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 El Barça firma un crédito de 155 millones euros （2010）, Disponible	  en 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/barca-firma-credito-155-millones-euros-386810 
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ha evitado desvelar si piensa meterse en política una vez termine su mandato como 
presidente del Barça, aunque sí ha reconocido que siente "cierta curiosidad" por dar 
este paso cada vez que lee encuestas que le otorgan una gran popularidad como 
posible protagonista político en Cataluña. 
"Si algún día me plantease dedicarme a la política, cosa que ahora no hago, me 
preguntaría muy a fondo: ¿qué quiere el país, un líder o un mártir? Yo, de mártir, no 
tengo vocación. Y si quieren un líder, pues a lo mejor me lo podría plantear"31, ha 
reflexionado Laporta .  
   Además	   confiando en el poder del deporte para impulsar una región orgullosa, 
Joan Laporta espera que las asombrosas hazañas de su pequeño genio argentino 
ayudarán a hacerle más poderoso político separatista de Cataluña. Es un abogado rico 
que no oculta sus tendencias separatistas y sus ambiciones incluso de convertirse en 
President. Laporta todavía tiene que declarar su candidatura oficialmente, pero ya ha 
creado un sitio web de la campaña. "Voy a seguir dedicando los mejores años de mi 
vida al país que amo", afirma. " Ahora es el momento de servir al país"32. 
Su propio web laporta2010.cat recibió 270.000 visitas en su primer día  - una 
indicación de la popularidad del hombre que ha construido lo que es actualmente el 
mejor equipo de fútbol del club del mundo. El sitio de la campaña lleva a los 
resultados del sondeo de opinión que muestran Laporta instantáneamente obtener al 
menos el 17% de los votos, y, posiblemente, un bloque decisivo de escaños en el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Laporta: «Me plantería entrar en política si quieren un líder» (2009) , Disponible en 
http://www.que.es/deportes/futbol/200911121953-laporta-planteria-entrar-politica-quieren.html 
32 Laporta ya promociona su candidatura política desde su web (2010) , Disponible en 
http://www.rtve.es/deportes/20100301/laporta-ya-promociona-candidatura-politica-desde-web/321407.
shtml 
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Parlamento catalán, si estuviera para fundar un nuevo partido. 33 
   "El ha mezclado sus ambiciones personales con las del club, el no debería usar su 
posición en un club con millones de seguidores en todo el mundo, todos con sus 
propias opiniones políticas, para promover su sueño político personal de una Cataluña 
independiente". (Paco Cabezas, 2010)  
   En una entrevista Laporta explicó los motivos detrás de sus ambiciones políticas. 
"Me siento atraído por la idea de presentarse a un nuevo partido, abierto, que cree que 
Cataluña necesita su propio estado", dijo. "Sé que puedo ser un líder, y la idea de 
lograr la libertad para mi país parece hermoso para mí." Abrió la conferencia anual de 
un movimiento separatista conocido como Reagrupament - que puede convertirse en 
un partido político hecho y derecho antes de las elecciones de noviembre.34 
   Reagrupament es fruto de una ruptura con Esquerra Republicana de Catalunya, el 
partido separatista que forma parte de la triple coalición que gobierna Catalunya. Los 
líderes del movimiento han dejado claro que les gustaría unir fuerzas con Laporta. " 
Si Laporta hace política, irá con Reagrupament ", dijo el fundador de Reagrupament, 
Joan Carretero. Los informes dicen que Laporta está llevando a cabo el sondeo 
privado y que anunciará su decisión el 25 de abril. Sondeos previos muestran que la 
mayoría de la gente lo ve como estando en el centro-izquierda de la política 
catalana.35 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Barça in Parliament with 17% of Votes (2010)   https://larepublicacatalana.wordpress.com/2010/04/13/	  
34 Maiol Roger (2010 ) oan Laporta se acerca a la formación independentista Reagrupament ,, Disponible en 
http://elpais.com/diario/2010/03/22/espana/1269212407_850215.html 
35Joan Carretero: "Si Laporta hace política, irá con Reagrupament"  (2009) , 
http://www.lavanguardia.com/politica/20091215/53845002703/joan-carretero-si-laporta-hace-politica-i 
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   Claro, la fortuna política de Joan Laporta depende en el parte del rendimiento de 
Messi, un futbolista que no es ni catalán ni español.  
 
Desarrollo de la investigación Part II 
 
Según el cuestionario , hice un respuesta totalitaria para sintetizar sus opiniones .  
 
1 .  ¿ Qué relación tiene entre el equipo y la ciudad ? 
Barcelona está relacionada con el Barça, de hecho su nombre ya de por sí evoca 
esta ciudad , el equipo ha sido siempre un símbolo de la ciudad, más que el Español , 
además el Barça como club de fútbol es una manera más de promocionar la ciudad. El 
turismo es una de las principales vías de ingreso económico que hay en la ciudad . 
Gran parte de la población es aficionada a este equipo . 
 
2 .  ¿ La función política de barça ? 
Tiene aficionados en todo el mundo el Barça ha mezclado la línea entre política y 
deporte . 
El Barça revierte mucho dinero en la ciudad y tiene una fuerte influencia en la 
política. Además, es indudable que la figura del Barça es conocida por todo el mundo, 
y los políticos se aprovechan para hacer campañas y beneficiarse de lo que genera el 
Barça , muchos de sus personajes tienen ideologías que expresan abiertamente , se 
está utilizando al Barça como herramienta política para promocionar la vida de la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ra-con-reagrupament.html	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sociedad catalana , ha sido a raíz de Joan Laporta, no obstante, los siguientes 
presidentes, Sandro Rosell y Josep Mª Bartomeu están unidos a la corriente-moda 
catalanista , se relaciona con valores independentistas. 
3 .   ¿Qué opinión tenéis sobre el cambio de la camiseta de Barça?  ¿Qué sentido 
tiene la bandera de Cataluña que aparece en la camiseta ? 
 
Algunas opiniones 
 
El Barcelona ha optado por los colores de la bandera catalana porque el club ha 
estado históricamente muy ligado a este sentimiento de pertenencia , una identidad 
catalana 
   El cambio es un tipo de puro márquetin. La empresa quiere ganar dinero y, era 
consciente que esa camiseta vendería más que cualquier otra. Hacía años que la 
segunda equipación no se vendía tanto. Este cambio podría traer más venta de la 
camiseta. Claramente, la independencia es un tema muy actual y el Barça no lo podía 
dejar pasar. Es un mero producto que, de todas maneras, no parece incorrecto. Aún así 
considero que su función política se está llevando al extremo al querer convertir el 
club en un reclamo independentista . 
   El Barça ha cogido la bandera del independentismo catalán y se ha posicionado 
claramente. Aunque sus directivos no lo afirmen públicamente, el club es un fiel 
reflejo del sentimiento que impregna a una parte de Catalunya. En el minuto 17 de 
cada partido (primera y segunda parte) los socios culés gritan "independencia".  
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Como ya he dicho en la pregunta anterior considero que la bandera catalana en la 
camiseta es puro marketing para una campaña política independentista y considero 
que es completamente innecesaria y que la dirección del club debería separar la 
política del entretenimiento. Y más cuando es bien sabido que el fútbol es 
simplemente un negocio . 
 
 
5. Conclusión 
 
   A través de mi trabajo , considero la importancia del Barça como una institución 
nacionalista. Por su identidad especial que lo ha convertido en un símbolo importante 
dentro de Cataluña, como un puente entre deporte y sociedad, deporte y política. 
  Como la actividad del Barça, es cantar al	  unísono ‘ independencia ’ desde el minuto 
17 y 14 segundos de cada partido del Barça, los dos números significa el año 1714, la 
fecha en que Cataluña luchó su "último de la guerra de la Independencia", año del 
terrible asedio de la ciudad por el nuevo monarca Felipe V. Cuando todo el mundo 
presta la atención al partido，es el momento de lanzar el mensaje político que será 
escuchado internacionalmente y no se quiere perder esta gran oportunidad . El Barça 
es una manera de hacer política. Un elemento de una sociedad, que une cultura y 
deporte, que cuaja como punto de referencia y empatía, que atraviesa las clases 
sociales y las tradicionales alianzas entre posturas de partido y fusiona los planos 
local, regional , nacional y global . 
En mi investigación he contemplado dos aspectos. Para analizar esta proyección del 
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Barça en la sociedad he realizado las encuestas entre los alumnos y he comprobado su 
empatía con el club aunque también sus reticencias con respecto a las manipulaciones 
informativas que se realizan.  
Por otro lado, estudiando los últimos años de las sucesivas directivas, he comprobado 
que estas utilizan la imagen del Barça, su participación activa en la propaganda 
independentista, para asimismo tapar sus luchas internas por el poder y su gestión 
opaca de un enorme patrimonio económico. 
Esto da coherencia a mi investigación en la que he proyectado los conocimientos 
aprendidos modestamente en el Máster. No se trata de una encuesta profunda pero 
podría ser la base de un trabajo posterior y me ha servido para comprender la relación 
que establece la comunicación entre un equipo deportivo y la sociedad que lo apoya.  
Detrás de esta lucha política y deportiva, llamada la Operación opaca, la cuestión se	  desarrolló	   en	   la	   lucha	   de	   los	   directivos,	   el	   comportamiento	   no democrático del 
presidente y el Fútbol politizado. He realizado un análisis y reflexión sobre la 
conexión entre estos tres aspectos y las consecuencias que tienen desde una 
perspectiva comunicacional. La comunicación es ‘opaca’ debido a que no se desea 
traslucir ni la posible corrupción ni la lucha interna de los directivos. 
  Por su éxito, en el club deportivo que es el Barça, es inevitable que sus personajes 
tengan ideologías que expresan posiciones y ambiciones como las de Joan Laporta. 
En esta tierra catalana, separar la política y el deporte es un sueño, y esta idea a 
menudo no refleja la realidad sino una parte de ella. Pero por esta razón, hace el 
fútbol aquí diferente, y más apasionado .  
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